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-
1.-Introduktion--
1.-1.-Resume-
 
In this paper we have decided to consider Scientology a religion. Therefore we have 
chosen to examine myths and rituals – they are important parts of a religious 
foundation according to scientists of religion. Primarily we have used the theories by 
Dorthe Refslund Christensen and Mikael Rothstein who focuses on ways to 
understand and define religion. They believe that Scientology is a legitimate religion, 
so therefore they were a logical choice for our study.  
Throughout our paper we have used structuralism and hermeneutics as our 
theoretical field. We have used the theories mentioned above for understanding and 
analyzing our chosen myths and rituals. More specifically we have used Saussure and 
Levi-Strauss for our structuralist analysis of the myths. The hermeneutic analysis is a 
constant factor as it is a literary point of view. We have also used theories by 
Durkheim to analyze our chosen rituals. Finally we have analyzed the rituals and 
myths' significance for Scientology's religious practice, and their meaning for the 
community and fellowship. Our analysis has shown that throughout the myths and 
rituals scientologists reach a higher religious conciseness, individually and 
collectively.   
 
1.2.-Indledning-
!
“Fundamentalt er der ingen falske religioner. Alle er sande på deres egen måde. 
Alle opfylder givne omstændigheder af menneskets eksistens, men på forskellig 
vis” (Internetkilde: religion.dk 07.12.2012). 
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Ovenstående citat af Durkheim viser at der kun eksisterer sande religioner, men at det 
er på forskellig vis de er sande. Dette finder vi smukt, da det viser at en religion altid 
vil være sand for dem som dyrker den - uanset andres holdninger til den. Dette er 
interessant for vores projekt, da vi anskuer Scientology ud fra den påstand, at det er en 
religion. Dette på trods af, at Scientology ikke anerkendes som trossamfund i alle 
lande - hvilket eksempelvis er tilfældet i Danmark.   
Religion er et generelt meget omdiskuteret fænomen. Det bringer folk sammen i 
tætte fællesskaber, samtidig med at det bidrager til at skabe kløfter mellem mennesker. 
På trods af at sekulariseringen influerer meget af den vestlige verden, er religion 
stadig, og måske i højere grad end tidligere, genstand for diskussion. I kølvandet på at 
mange “nye” religioner har set dagens lys i løbet af det sidste århundrede, er der også 
blevet skabt et behov for at kunne definere hvad religion er. Omend der er adskillige 
forsøg på religionsdefinitioner, er det indtil videre ikke lykkedes at komme med en 
endegyldig definition af hvad religion er. 
 
En af de “nye” religioner er Scientology, som er vores genstandsfelt i dette projekt. 
Scientology er en meget omdiskuteret religion, og især fra medierne har den fået 
meget kritik. Samtidig får den flere og flere medlemmer. Scientology bærer præg af en 
del mystik og det er svært for udenforstående at få indsigt i hvad religionen egentlig 
indeholder, og hvordan den praktiseres. Det er interessant at se på hvordan den 
praktiseres, og hvordan man kan forstå den som religion ud fra dens myter og ritualer. 
Myter skaber i mange tilfælde fundamentet for en religion og myternes praksis kan, i 
mere eller mindre grad, ses i udførelsen af ritualer. Derfor ser vi det som en relevant 
måde at få indblik i religionens selvforståelse og praksis, ved at se på dens myter og 
ritualer.  
Desuden er et klassisk træk for religioner at de indeholder en eller flere guder, 
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der spiller en central rolle. Både monoteistiske og polyteistiske religioner har ofte én 
eller flere guder som omdrejningspunkt, og disse er genstand for tilbedelse. Det er 
gennem denne tilbedelse, at de troende viser deres hengivenhed og trofasthed til 
Guden. Troen på, at vise sin loyalitet overfor sin Gud, afgør i mange religiøse 
overbevisninger, om man kommer i himlen, hvordan man vender tilbage i næste liv 
osv.  
I Scientology finder man hverken én eller flere guder. Her drejer den ultimative 
frelse sig om individet selv. Man skal som individ selv skabe det bedste liv, mens man 
er i live på jorden. Dette skaber et paradoks mellem den individuelle frelse og 
fællesskabet i religionen. Grundlæggeren af Scientology, L. Ron Hubbard, anses ikke 
som en Gud, men har derimod en slags helgenstatus, som er central for Scientologer, 
der blandt andet fejrer hans fødselsdag. Dette kan ses som et kollektivt ritual, hvor 
fællesskabet scientologerne imellem, kommer til udtryk.  
Derfor kan myter og ritualer bidrage til en forståelse af Scientology som religion, hvor 
både det individuelle og det kollektive aspekt af religionen kommer til udtryk. For at 
kunne analysere myterne og ritualerne, er det væsentligt med teori, metoder og 
videnskabsteori, som kan hjælpe os med at åbne op for analysen. Dertil vil vi gøre 
brug af hermeneutikken og strukturalismen som både videnskabsteori og metode, da 
disse giver nogle gode redskaber til forståelse samt analyse. Ydermere vil vi anvende 
teorier af Dorthe Refslund Christensen og Michael Rothstein til at belyse overordnet 
religionsforståelse, således at vi kan opnå en bedre indsigt i Scientology som religion.  
 
1.3.-Motivation-
!
Scientology er af de fleste mennesker mest kendt fra mediebilledet. Her er ord som 
”pengemaskine” og ”hjernevask” blevet brugt i flæng, som kritik af religionen. 
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Ydermere har der været fokus på at mange kendte hollywoodstjerner er blevet 
scientologer. Derfor motiverede det os til at påbegynde dette projekt, for at finde ud af 
hvad Scientology ellers er. Vi ønsker ikke at fokusere på kritikken og kendisfaktoren 
ved Scientology, men prøve at se på dens selvforståelse og religiøse praksis. Desuden 
er hele religionsfænomenet meget svært at definere og det er interessant at prøve at 
anskue en ”ny” religion i forbindelse med religionsfænomenet og de allerede 
eksisterende religionsdefinitioner. Scientology har også været genstand for diskussion 
omkring deres religiøse position. I den anledning bruger vi teoretikere som Dorthe 
Refslund og Mikael Rothsteins teorier omkring myter og ritualer, som væsentlige for 
en religions fundament. Disse myter og riter analyser vi, for at opnå en bedre 
forståelse af Scientology som religion.  
Noget andet der har motiveret os til at beskæftige os med Scientology, er det 
esoteriske element. Den er utrolig hemmelighedsfuld, hvilket har gjort os nysgerrige 
på at komme ind bag den hemmelighedsfulde facade.  
 
1.4.-Problemformulering-
 
Hvilke mytiske og rituelle elementer indgår i Scientology, og hvilken funktion har 
de for det religiøse fælleskab?  
 
1.5.-Problemstillinger-
 
1) Hvordan har forskellige religionsforskere forsøgt at definere religion?  
2) Hvordan kan Scientologys myter læses og forstås? 
3) Hvilken rolle spiller L. Ron Hubbard for scientologerne? 
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2.-Videnskabsteori-og-metode-
 
Vi vil i vores metodeafsnit redegøre både for vores videnskabsteori og brugen af den, 
samt vores analysestruktur. Dette ser vi nødvendigt, da vores videnskabsteori spiller 
en dobbelt rolle i form af både analyseværktøjer og teori. For at illustrere hvordan vi 
har struktureret vores analyser, har vi opstillet fire figurer, der viser hvad de 
forskellige analyser indeholder, samt hvordan videnskabsteorien spiller en rolle for 
analysen. Dernæst har vi ud fra disse overvejelser opstillet en femte figur, der 
illustrerer hele projektets struktur. Den vil vi benytte til at skabe overblik over 
projektet. Under hver af disse figurer vil en nærmere forklaring følge. 
 
2.1.Videnskabsteori-–-ramme-og-analyseværktøjer-
 
2.1.1.-Hermeneutik-
!
Det følgende afsnit vil indeholde en redegørelse for hermeneutikken som 
videnskabsteori, både et historisk rids for hermeneutikkens opståen og udvikling vil 
indgå. Undervejs vil vi udpensle hvilke elementer fra hermeneutikken der er relevante 
for vores brug af videnskabsteorien.   
Hermeneutikkens to centrale begreber er fortolkning og mening. Hermeneutik 
betragter humanvidenskabernes kerne, som en fortolkning af noget der har en mening. 
Humanvidenskaberne søger forklaringer på meningsfyldte fænomener i menneskelig 
aktivitet og produkterne deraf. (Collin & Køppe 2003:140). Det meningsfulde kan 
forstås ud fra begrebet intentionalitet. ”Enhver menneskelig aktivitet – indre såvel som 
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ydre – har en intentionel karakter” (Collin & Køppe 2003:141). Dette skal forstås i 
lyset af, at det der indenfor hermeneutikken ønskes fortolket, er intentionen bag en 
menneskelig handling. Scientologys theta-MEST myte, myten om L. Ron Hubbard, 
auditerings ritualet og Scientologys kollektive ritualer, er den empiri vi vil forsøge at 
fortolke og forstå gennem hermeneutikken.  
Ordet ’hermeneutik’ kommer fra græsk og betyder fortolke. I 1600-tallet blev 
ordet oprindeligt brugt som en betegnelse for metodiske overvejelser, over 
fortolkningen af juridiske og teologiske tekster. Reformationen skabte et behov for en 
fortolkningslære af Bibelen, da det ikke længere var den katolske kirke der var 
bestemmende for udlægningen af Bibelen. Det er relevant for vores projekt, at den 
hermeneutiske metode oprindeligt blev brugt til at fortolke teologiske tekster, da vi 
netop bruger den på en religiøs tekst.  I 1700-tallets Oplysningstid, udviklede 
hermeneutikken sig til at omfatte fortolkningen af alle typer tekster. Fornuften blev 
centrum i Oplysningstiden, og man så ikke længere de autoritative tekster som 
rummende sandheden, om hvordan man skulle leve sit liv. Fornuften fik autoritativ 
status, som alle andre autoriteter må måles i forhold til, og de bibelske og juridiske 
tekster blev også fortolket efter, hvad der stemmer overens med fornuften. I 
Romantikkens tidsperiode fra begyndelsen af 1800-tallet, blev den psykologiske og 
åndelige baggrund for ophavsmandens menen, villen og følen inddraget i 
fortolkningen. Filosoffen og teologen Friedrich Schleiermacher (1768-1834) ses som 
grundlæggeren af hermeneutikken og centralt hos ham, er fortolkningen af 
ophavsmandens psykologiske og åndelige baggrund (Collin & Køppe 2003:142). Her 
blev fortolkning inddraget og forstået som, at det var væsentligt at se på genoplevelse 
af netop ophavsmandens psykologiske og åndelige baggrund. Da man ved, at Hubbard 
har en fortid som science-fiktion forfatter, kan dette have betydning for fortolkningen 
af hans religiøse tekster. Denne forforståelse er vigtig, men vi vil dog ikke gå i dybden 
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med hans ’science-fiktion fortid’, da scientologer ikke vægter den som betydningsfuld 
for religionen.  
Filosoffen Wilhelm Dilthey (1833-1911) udviklede i slutningen af 1800-tallet 
hermeneutikken endnu en gang, til at omfatte alle former for menneskelig aktivitet og 
produkterne deraf (Collin & Køppe 2003:142). Fortolkning blev her set som, at enhver 
livsytring, enhver tanke og ethvert produkt af en handling er omgærdet af noget 
overindividuelt, som kan forstås i lyset af noget objektivt der eksisterer i fælleskabet 
mellem individerne (Collin & Køppe 2003:144).  
”Vi kalder den proces, i hvilken vi ud fra tegn, som er givet sansemæssigt i det 
ydre, erkender et indre: forståelse.” (Collin, Køppe 2003:142). 
Denne objektivitet skal ikke forstås som, at teksten er bærer af en bestemt objektiv 
mening, men at meningen bliver til igennem den individuelle fortolkning. Den 
individuelle fortolkning er del af et fortolkningsfællesskab, som har fælles normer og 
der vil aldrig eksistere en fortolkning der er mere objektiv korrekt, end en anden 
(Collin & Køppe 2003: 155). Denne indgangsvinkel er væsentlig for vores projekt, da 
vi ikke forsøger at finde et bestemt facit, men blot forsøger at opnå en større forståelse 
for myterne og ritualernes betydning for den kollektive bevidsthed i Scientologys 
religiøse fælleskab.  
I dag bliver fortolkning forstået som en begribelse af mening og der skelnes 
mellem to former for mening: mening som er knyttet til handlingens aktuelle konkrete 
mål og mening der er knyttet til den kontekst, som handlingen eller udtrykket optræder 
i. I fortolkningen må man altså både inddrage det skrevne eller sagte og fortolke det og 
samtidig fortolke konteksten for det der er skrevet, så både tekstens mening og 
forfatterens intention skal inddrages (Collin & Køppe 2003: 145). Dette vil vi være 
opmærksomme på i vores fortolkning, dog kan vi ikke med sikkerhed komme frem til 
hvad Hubbards intention bag myterne har været. Derfor vil hovedfokus være på 
mytens mening, da den ligger til grund for de rituelle praksisser. 
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Den hermeneutiske cirkel eller spiral går ud på, at man igennem forståelsen og 
fortolkningen af en tekst bevæger sig imellem del og helhed i en cirkelbevægelse, der 
ikke ender. Helheden kaster nyt lys over delene og delene biddrager til at forstå 
helheden. Man går mellem forforståelse og forståelse i en vekselvirkning. Den 
hermeneutiske cirkel kan også være med til at forstå forfatterens intention, ved at man 
inddrager forfatterens kontekst og forfatterskab og den historiske epoke den 
udspringer af. Ved at inddrage disse elementer, kan man måske forstå tekstens tema 
og forfatterens intention dybere (Collin & Køppe 2003: 146- 147). Den hermeneutiske 
cirkel er en metode vi vil benytte os af, da det er essentielt at se på hvordan de enkelte 
dele bidrager til mytens helhed og hvordan helheden bidrager til at forstå de enkelte 
dele af myten, for på den måde at opnå en dybere fortolkning.  
De tyske filosoffer Martin Heidegger (1889-1976), Hans Lipps (1889-1941) og 
Hans-Georg Gadamer (1900-2002) står bag den eksistentielle hermeneutik, som bliver 
opfattet som den moderne hermeneutik. Den eksistentielle hermeneutik opfatter 
mennesket som et foretagsomt væsen og Lipps ser mennesket som et væsen der er 
åbent over for sig selv og åben for verden. Heidegger videreudvikler Lipps tanker, og 
mener at alt forståelse udspringer af en bestemt forforståelse. Gadamer videreudvikler 
denne tanke yderligere, da han mener at man må forstå sig selv og den måde man 
forstår verden på, have en forforståelse, før man kan danne sig en forståelse af andres 
intention.  Væsentligt hos Gadamer er, at man har sin egen forståelseshorisont som 
man kan forstå andres intention ud fra – og altså kun hvis den andens intention ligger 
indenfor ens egen forståelseshorisont, kan man fortolke den. Det betyder dog ikke, at 
man skal være enig i tekstens udsagn, men det betyder at man via sin 
forståelseshorisont, skal kunne forholde sig aktivt til den, for at kunne fortolke den 
(Collin & Køppe 2003: 149-152). 
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”Skal jeg forstå denne tekst, må det ske ud fra min egen forståelse af 
personlighed, værdier og verden. Og jeg kan derfor kun forstå den, hvis der er en 
overlapning mellem dens og min egen forforståelse af personlighed, værdier og 
verden.” (Collin & Køppe 2003:151). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil være opmærksomme på vores eget iagttagelsesperspektiv og på 
vekselvirkningen mellem vores forforståelse igennem læsningen af teksten og 
forståelsen. Qua vores opvækst i et samfund der, på trods af sekulariseringen, stadig er 
gennemsyret af religiøse traditioner, vil fortolkningen af myter være indenfor vores 
egen forståelseshorisont. Vi har set hvordan religiøse myter kan influere på hvordan 
samfundet er opbygget og at myte ofte leder til et ritual. Derfor, selvom vi ikke 
nødvendigvis deler budskaberne i myterne, kan vi ifølge Gadamers udsagn om 
forståelseshorisont, fortolke myterne.  
 
Ifølge Gadamer består den hermeneutiske cirkel altså af yderligere to elementer, 
nemlig cirkelbevægelsen mellem den forståelseshorisont man går til teksten med og 
tekstens helhedsmening, og cirkelbevægelsen mellem de spørgsmål, som man stiller til 
teksten og de svar som teksten giver. Gadamer nævner også, at fortolkningen således 
ikke altid er mulig, hvis de nævnte betingelser ikke bliver opfyldt. De tekster der 
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opfylder betingelserne og som muliggør fortolkning, kan kaldes klassiske eller 
eminente. Dette medbringer en ny hermeneutisk cirkel, da de klassiske tekster bliver 
genfortolket og måske fortolket på en anden måde, af de nye generationer. Meningen 
af en tekst træder ofte klarere frem for eftertiden, end den gjorde for samtiden, så 
derfor kan teksten undertiden fortolkes bedre i eftertiden (Collin & Køppe 2003: 153-
154). Hvis vi tager udgangspunkt i den hermeneutiske cirkel, vil tekstuniverset bestå 
af vores empiri i form af myterne og ritualerne, og fortolkeruniverset vil være os.   
 Vi har nu redegjort for hvorfor hermeneutikken er vigtig i denne opgave. Vi har 
brug for den hermeneutiske videnskabsteori for at kunne fortolke og finde mening i 
vores empiri, altså opnå forståelse for myterne, ritualerne og deres funktion.   
 
2.1.2.-Strukturalisme--
!
Begrebet anvendes meget forskelligt indenfor de forskellige videnskabsområder, og er 
ofte brugt i sammenhæng med religionsforskning.  Med andre ord bør man ikke 
betragte begrebet som ”strukturalisme” men snarere som ”strukturalismer”. Vi vil i 
denne opgave fokusere på begrebet indenfor den videnskabsteoretiske vinkel. Vi har 
valgt at begrænse os til den franske form for strukturalisme og dermed ikke den 
amerikanske. Vi har i denne opgave valgt at gøre ligesom Niels Brügger og Orla 
Vigsø, og tage udgangspunkt i den strukturalistiske myteanalyse (Brügger,Vigsø 
2002: 7). Herudover lægger vi vores fokus på det humanvidenskabelige område, og 
dermed ikke på andre områder såsom biologien, matematikken mv. 
 
Ferdinand de Saussure beregnes som den væsentligste teoretiske ophavsmand af 
strukturalismen. Dog skal det nævnes at Saussure ikke selv anvendte ordet 
”strukturalisme” i sin forskning af videnskaben, samt at bogen: ”Cours de linguistique 
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générale”, som bogen ”Strukturalisme” tager udgangspunkt i, ikke er skrevet af ham 
personligt, men udkom tre år efter hans død. Dog tager bogen udgangspunkt i tre 
forelæsningsrækker om almen sprogvidenskab afholdt af Saussure da han levede, 
baseret på de tilhørendes noter fra forelæsningerne.  
Saussure ønskede at rejse et grundlæggende spørgsmål indenfor sprogvidenskaben, 
som lød således:  
”Hvad er sprogvidenskabens genstandsfelt? Hvad er det man studerer, når man 
som sprogvidenskabsmand studerer sproget?” (Brügger, Vigsø 2002: 13). 
Med andre ord kan man med nutidens briller, anse Saussure som strukturalismens 
teoretiske ophavsmand og dermed beskrive ham som strukturalist (Brügger, Vigsø 
2002: 11-12). Vi har valgt at redegøre for strukturalismens genstandsfelt og 
oprindelse, da vi ser det nødvendigt at forstå dens konstruktion for at kunne benytte 
dens individuelle dele som for eksempel dens værktøjer til analyse af myter. Det er 
den strukturalistiske myteanalyse, sammen med hermeneutikken, der vil være bærende 
for analysen i projektet.     
 
2.1.2.1.$Den$strukturalistiske$myte$teori:$
$
I det følgende afsnit vil vi redegøre for hvilke værktøjer fra den strukturalistiske 
myteanalyse vi vil anvende. Denne teori er væsentlig for den strukturalistiske del af 
theta-MEST og L. Ron Hubbard myterne.  
 
En anden vigtig karakter indenfor strukturalismen er den franske etnolog, Claude 
Lévi-Strauss. Han startede sine myte-studier i 1956 med en analyse af Ødipus-myten.  
Claude Lévi-Strauss var den første til at opdage at myter, såvel som sproget, består af 
en masse grundlæggende enheder, han kalde mytologemer. Disse hænger logisk 
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sammen. En myte plejer som regel at starte med en kaos-tilstand, hvorfra der langsomt 
vokser en orden udfra, også kaldet et kosmos. Denne proces fra kaos til kosmos 
foregår via logiske sproglige processer. Det er altså sproget som skaber kosmos. Dette 
sker ved mødet mellem to modsatte mytologemer, dette kunne eksempelvis være liv 
og død. Disse to modsætninger bliver ophævet idet et tredje mytologem, også kaldet 
mediatoren kommer ind i billedet. Disse fungerer ofte som mellemled mellem to 
yderpunkter. En mediator er ofte kendetegnet ved at være drillende eller farlig, 
eksempelvis i den nordiske mytologi hvor Loke fungerer som mediator/mellemled 
mellem aser og jætter. Loke fungerer både som en hjælp for aserne, såvel som en 
person der narrer dem utallige gange. Med andre ord fungerer Loke, såvel som andre 
mediatorer som mellemled mellem to modsætningspar (Motzfeldt 2010: 62). Dog kan 
denne metode præsenteret af Levi-Strauss ikke altid anvendes på myter, da hans teori 
om modsætningspar primært bygger på en dualistisk verdensforståelse. Det er dog 
især hans teori om, at myter har en struktur der giver mening, når man sætter sig ind i 
den pågældende religions tankesæt, som har haft stor betydning for religionsfaget 
(Motzfeldt 2010: 63).  
 
En af de grundlæggende træk ved Lévi-Strauss' myteforskning er, at han ikke anskuer  
myten isoleret (Madsen 1970: 15). Han finder det vigtigt at se myten i forbindelse med 
det afsendersamfund den er skabt i, samt det samfund som lytter til og genfortæller 
myten. Peter Madsen formulerer det således: ”Myternes mening ligger i den mening 
de bringer til verden og samfundet, til naturen og kulturen de selv er en del af” 
(Madsen, 1970: 18). Ydermere er det vigtigt at se myten i forbindelse med andre 
myter, da de herigennem får mening – ligesom et ord får betydning gennem andre ord 
(Madsen, 1970: 72).  
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Dog beskriver han hvordan det kan være vanskeligt at forstå en myte, da den 
gennemgår store forandringer og ikke nødvendigvis er skabt i sammenhæng med det 
samfund den figurerer i.  
Desuden nævner den britiske antropolog Edmund Leach hvordan myten grundet 
sin historiske forandringsrejse, til tider kan fremstå uforståelig, men at den dog altid 
bevarer sin struktur (Madsen 1970: 66-67). Herudover beskriver den franske 
antropolog Jean Pouillon, hvordan mytens historie ikke nødvendigvis løber parallelt 
med samfundets historie, hvori den bruges. Desuden nævner Pouillon, hvordan en 
myte er et udtryk for et givent samfunds problemer og udfordringer. Myten bør derfor 
betragtes ud fra samfundets interne logik (Madsen 1970: 68-69). I denne forbindelse 
sætter Levi-Strauss modsætningsforhold i myten op mod hinanden. Der kan 
eksempelvis være et modsætningsforhold mellem hvad myten fortæller, og hvordan 
virkelighedens samfund ser ud. Disse modsætninger beskriver Levi-Strauss som 
ubevidste og som elementer der er med til at give myten mening. Han skriver således: 
”Der må være, og der er, en forbindelse mellem en mytes ubevidste mening – det 
problem den søger at løse – og det bevidste indhold den benytter for at nå dette mål, 
d.v.s. begivenhedsforløbet (plot)” (Madsen, 1970: 16).  I forbindelse med det 
ubevidste indhold i en myte nævner Levi-Strauss at ”det ikke er menneskene der 
tænker i myter, men myterne der tænker i mennesker, og uden at de ved det.” (Madsen, 
1970: 17). Altså er myten et udtryk for menneskets ubevidste tanker. Dette 
understøtter hans tanke om at myter er transindividuelle, da de hverken bruges 
individuelt eller er individuelt tænkte (Madsen, 1970: 17). 
En kritik af dette viser sig dog i Peter Madsens bog, da han påpeger at den 
strukturalistiske analyse belyser mytens betydningsstrukturer, men afholder sig fra at 
redegøre for mytens betydning for de mennesker der lytter til myten, og fortæller den. 
Ydermere skriver Madsen at Levi-Strauss opfattelse af mennesket er styret af 
systemer,  
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”gør individer såvel som grupper til passive bærer af strukturerne. En 
tænkemåde, der ikke indbefatter den skabende og systemændrende aktivitet.” 
(Madsen, 1970: 17-18).  
Dette er væsentlig at overveje, da der derfor bør træffes et bevidst valg om hvorledes 
man vil undersøge en myte.  
  
2.2.-Illustrationer-af-opgavens-struktur-
For at illustrere opgavens altomfattende opbygning og analysestuktur, har vi valgt at 
opstille tre figurer. 
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Figur 1. 
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Figur 1. viser opgavens altomfattende opbygning. Vores problemformulering vil blive 
besvaret inden for den hermeneutiske videnskabsteori og ved hjælp af en 
strukturalistisk myteanalyse. Gennem disse briller analyserer vi theta- MEST myten 
og myten om L. Ron Hubbard. Derudover analyserer vi Scientologys auditerings -og 
kollektive ritualer. De grå pile i hver side er til for at gøre opmærksom på samfundets 
påvirkning i alle fire analyser, og er samtidig elementer af videnskabsteorierne. 
Opgaven vil munde ud i en opsamling i form af en diskussion og konklusion. Øjnene 
øverst på figur 1, er tiltænkt for at illustrere, at emnet kan ses på forskellige måder og 
at der altid vil være en påvirkning i form af en subjektiv fortolkning.          
   
Figur 2. 
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Figur 2 viser strukturen af opgavens analyse af myterne. Den stiplede linje i midten 
adskiller hermeneutikken fra strukturalismen, da afsnittene i myteanalysen er opdelt 
efter hvilken videnskabsteori der er brugt. Linjen er stiplet, fordi de to 
videnskabsteorier kan komplimentere og overslappe hinanden. De grå pile skal 
illustrere at de to domæner kan supplere hinanden og ikke nødvendigvis skal holdes 
opdelt. Under strukturalismen, øverste venstre hjørne, ses bobler med de værktøjer vi 
har benyttet inden for den strukturalistiske myteanalyse. Boblen med dualisme er ikke 
forbundet til boblen med værktøjer, da den skal forstås som en overordet 
verdensforståelse inden for strukturalisme. I nederste højre hjørne ses de anvendte 
hermeneutiske elementer i opgaven.   
  
       Figur 3. 
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Figur 3 illustrer hvordan vi har udformet analysen af nogle af Scientologys ritualer. 
Teoritikkeren og videnskabsteorien vi har brugt til analysen, ses i de 3 firkanter og 
boblerne under viser elementer fra domænerne, som vi har anvendt. Vi vil ud fra disse 
opnå en forståelse af ritualerne og det vil dermed ende ud i en opsamling.  
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3.-Teori-og-redegørelse--
 
3.1.-Hvordan-har-forskellige-religions-forskere-forsøgt-at-
definere-religion?-
!
Religionsfænomenet er et filosofisk anliggende, da det er et abstrakt begreb der ikke 
specifikt kan afkodes. Det at bringe en helt endegyldig definition på, hvad en religion 
er, kan siges at være umuligt. Selv blandt religionsforskere er der uenighed om, 
hvordan dette begreb kan defineres og enkelte mener sågar, at det at forsøge at 
definere en religion er spild af tid og ikke noget man bør give sig i kast med (Refslund 
1997:11). I dette projekt er formålet ikke at finde de mest sandfærdige eller anerkendte 
definitioner, men blot at indkredse og afgrænse emnet, til en størrelsesorden der er til 
at have med at gøre. Vi er klar over at ordet ’religion’ bliver tildelt et meget forskelligt 
tankemæssigt indhold, som blandt andet afhænger af hvilken kulturkreds man befinder 
sig i. Vi vil i dette projekt koncentrere os om den vestlige verden, mere specifikt 
Danmark og USA med forbehold for forskellene her imellem.  De definitioner, der vil 
blive redegjort for i det følgende, er valgt ud fra hvilke vi mener, at vi har brug for, for 
at kunne besvare vores problemformulering bedst muligt. Hvis vi ikke definerer 
’religion’, og tydeliggør på hvilken måde vi i denne opgave vil bruge ordet, kan 
misforståelser opstå undervejs.   
Nogle teologer mener, at 'religion' henviser til menneskers tanker om det hellige. 
Dog hævder kristendommen, at den er ”Guds åbenbarede sandhed”, og derfor ikke en 
religion (Riis 1996:9). Det samme hævder andre traditionelle religioner, såsom Islam 
og Buddhisme også. Derfor må vi definere religion på en anden måde. Vi kan ikke 
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bruge den etymologiske definition, da vi med sikkerhed ved at ordets betydning har 
ændret sig siden det slog sine rødder hos de gamle romere (Riis 1996:11). Selv 
dengang blev ordet tolket meget forskelligt. Det er blandt andet blevet tolket som ”at 
binde sammen” og ”at læse om igen” (Furseth, Repstad 2007:33).  
Når fænomenet religion skal defineres og tolkes, er det ikke kun af akademiske 
årsager. Hvis en organisation bliver anerkendt som trossamfund i et land, kan den 
modtage lovebeskyttelse og har lov til at påberåbe sig religionsfrihed.  Med status som 
religiøst samfund får man i flere lande (f.eks. Tyskland) praktisk hjælp til at opkræve 
medlemskontingent, og i nogle sammenhænge betyder dét, at man bærer religiøse 
værdier også prestige og respekt. Derfor er der altså flere fordele, ved at være 
anerkendt som religion. Problemet ved det kan være, at man kan risikere at blive 
opfattet som fanatisk og naiv i intellektuelle og rationalistiske miljøer (Furseth, 
Repstad 2007:34). Konstruktive religionsdefinitioner og disputter af disse, udgør 
tilsammen debatten om hvad religion er. Efter denne grundlæggende redegørelse for 
hvordan ’religion’ kan forstås, kan vi specificere det i nogle redegørende afsnit. Disse 
afsnit vil indeholde en forklaring af religion som kulturfænomen, en redegørelse af 
funktionelle og substantielle definitioner af religion, samt en udredning af, hvordan 
man kan forstå nye religioner i forbindelse med sekularisering. Slutteligt i 
redegørelsen vil følge en redegørelse for mytebegrebet, ritebegrebet samt en 
redegørelse for hvad en hagiografi er. Disse afsnit ser vi som  centrale for at kunne 
besvare vores problemstilling.  
 
3.1.2.-Religion-som-kulturfænomen-
!
Religionshistorikeren Mikael Rothstein fremlægger, at religion findes i mange 
størrelser og former, alt efter hvor i verden, man befinder sig (Rothstein 1997:28). Han 
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beskriver hvordan religion over tid ændrer og fornyer sig, i samspil med kultur og den 
menneskelige bevidsthed. Derfor kan eller skal religion ikke defineres som en særegen 
eksistens, men som en del af den samlede kultur (Rothstein 1997:28).  
”Udgangspunktet for denne religionsopfattelse er, at religion er en disposition i 
menneskets bevidsthed og et element i menneskets måde at indrette verden på” 
(Rothstein 1997:28).  
Religionsopfattelser eller religionsdefinitioner afhænger dermed også af det enkelte 
individ. For et religiøst menneske, er religion hele sandheden og fundamentet for 
verdenen og eksistensen, hvorimod et ikke troende menneske vil have en  anden 
tilgang til begrebet  religion. Derfor nævner Mikael Rothstein vigtigheden i at tage 
individets subjektivitet med i betragtning, når man arbejder med religion (Rothstein 
1997:29). Dorthe Refslund Christensen tilslutter sig Rothsteins holdning omkring 
religion, som en del af den samlede kultur. Hun beskriver derfor hvordan religion ikke 
kun er et religiøst fænomen, men også et kulturelt fænomen, der altid er i tæt 
sammenspil med andre kulturelle størrelser i samfundet, hvad enten det er politiske, 
psykologiske eller økonomiske fænomener (Refslund 1997:12). 
 
3.1.3.-Funktionelle-og-substantielle-definitioner-
!
I dette afsnit vil vi kort opridse historiske linjer indenfor diskussionen af funktionelle 
og substantielle religionsdefinitioner. Da Durkheims teorier stadig er anerkendte og 
relevante for vores projekt, vil vi benytte hans tilgang til religionsdefinitioner i 
samspil med Dorthe Refslund Christensens og Mikael Rothsteins nyere definitioner, 
som vil være bærende teorier gennem projektet.  
Oftest bliver diskussionen af definitionen af religion delt op i to dele: 
diskussionen af den substantielle definition af religion og diskussionen af den 
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funktionelle definition af religion (Furseth, Repstad 2007:35). De substantielle 
definitioner gør et forsøg på at beskrive religionernes fælles indhold. Den britiske 
antropolog Edward Tylor (1832-1917) var en af de første til at forsøge at udarbejde en 
substantiel definition om, at mennesket har udviklet en religiøs tro, for at kunne 
begrunde og forstå fænomener som drømme, visioner, bevidstløshed og død. Denne 
tro udviklede sig til en tro på, at alle mennesker havde sjæl til at tro på ånder, guder, 
djævle og andre spirituelle væsener. Først var denne begribelse knyttet til bestemte 
steder, men blev efterhånden mere frit flydende (Furseth, Repstad 2007:36). Denne 
teori er blevet beskyldt for at være naiv og etnocentrisk, da nødvendigheden for 
menneskets forståelse af døden også kan skyldes sorg. Tylors ambitiøse forsøg på at 
finde en fællesnævner for al religiøsitet, og sammenhængen mellem religiøs tro hos 
det primitive og moderne menneske, blev blandt andet kritiseret af den franske 
professor og sociolog Émile Durkheim (1858-1917). Han var en af foregangsmændene 
for moderne sociologi, og var samtidig en af de første til at påpege, at skelnen mellem 
det naturlige og overnaturlige var en vestligt opdeling og derfor etnocentrisk. 
Durkheim definerer religion således: 
"A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, 
that is to say, things set aside and forbidden - beliefs and practices which unite 
into one single moral community called a Church, all those who adhere to them" 
(Durkheim 1982:47). 
Denne definition indeholder både substantielle såvel som funktionelle elementer. De 
substantielle elementer ses i form af trosforestillinger, praksisformer, hellige ting der 
er skilt ud og forbudte, samt en kirke. Disse er understreget i citatet ovenover. Det 
moralske fælleskab er det funktionelle element (Furseth, Repstad 2007:39). Dette er 
skrevet med ”fed” i teksten.  
Religionshistoriker Mikael Rothstein (1961-) deler denne opfattelse af de to 
førnævnte retninger inden for religionsdefinition. Han mener dog, at det ikke er nok 
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udelukkende at anvende én definitionsretning, men derimod nødvendigt både at se på, 
hvordan religion fungerer i praksis, og hvad det egentlig er (Rothstein 1997:29). Man 
kan derfor sige, at disse religionsdefinitioner ikke som sådan, skal ses som en 
endegyldig sandhed, men nærmere som strategier for, hvordan man kan betragte 
religion og dens forskellige former (Rothstein 1997:31).  Et  eksempel på en funktionel 
definition af religion, kommer fra religionssociologen Thomas Luckmann. Han 
definerer religion som: ”Den menneskelige organismes overskridelse af sin biologiske 
natur” (Furseth, Repstad 2007:43) Altså at religion kan ses som en guideline for, 
hvordan mennesket kan gebærde sig i tilværelsen og få svar, hvor hovedvægten derfor 
er lagt på det funktionelle. De funktionelle definitioner omhandler altså hvad religion 
gør ved mennesker og/eller samfundet, ved at pege på hvilke virkninger, opgaver og 
funktioner religionen indeholder. Disse definitioner kan vi bruge til, at få en yderligere 
forståelse af fænomenet religion. Da vi analyserer et Scientologys myter og ritualer, er 
det væsentligt at have et indblik i, hvordan religion kan forstås.  
 
3.1.4.-Forståelse-af-nye-religioner-og-sekularisering-
!
Efter at have dannet os en baggrundsviden for, hvordan religion kan forstås, vil vi 
vende blikket mod de ’nye’ religioner. Dette vil vi gøre, for at kunne forstå hvilken 
kontekst de er udsprunget af og for at klarlægge især Rothsteins definition af ’nye’ 
religioner.  
I forbindelse med de nyopståede religioner, hvor Scientology er en af de mange 
’nye’ religioner, nævner Rothstein, hvordan der er delte meninger omkring disse. 
Disse nye religioner er opstået midt i en tid, hvor sekulariseringen er i højsæde, hvor 
kirke og stat i højere grad er adskilt og kirken derfor ikke længere har eneret på 
sandheden. Der er forskere der mener, at de nye religioners opståen er en 
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’modreaktion’ på denne sekularisering, med det ønske at religion igen skal vinde 
plads i samfundet og menneskets forståelse af verden og livet. Rothstein er enig i 
denne tese. Andre forskere mener, at de nye religioner kan beskrives som 
religionernes endelige fallit, netop fordi de er anderledes end de traditionelle religioner 
og har sværere ved at blive integreret i samfundet (Rothstein 1997:32). Rothstein 
mener, at det sekulariserede menneske opfatter verdenen som endimensional og 
beskriver det som værende op til mennesket selv at fortolke og forvalte sig selv og 
omgivelserne (Rothstein 1997:32). Det sekulariserede menneske antager at alle 
begivenheder og alle fænomener finder sted i den fysiske verden, hvilket set fra 
religionernes perspektiv er overfladisk og mangelfuld.  De nye religioner bliver ofte 
associeret med svindel, pengemaskiner eller et dække for et politisk formål, i stedet 
for at blive betragtet som religiøse fænomener, hvor ritualer udføres ligeså vel som i 
de traditionelle religioner (Rothstein 1997:35). Man kan derfor kun erklære religion 
død med store forbehold. Rothstein begrunder dette med eksistensen af de nye 
religioner i sig selv og det religiøse liv i de traditionelle religioner. Der er tegn på, at 
religionerne er blevet svækket i samfundet, og derfor betegner sekularisering en 
udbredt tendens, men ikke en endelig tilstand. (Rothstein 1997:34)  Videre udlægger 
Rothstein, at de nye religioner, på grund af deres indhold af myter, ritualer, symboler, 
samt funktionerne af disse, dermed ikke adskiller sig fra de traditionelle religioner 
(Rothstein 1997:41). 
Sociologen Larry Shiner beskæftiger sig også med sekularisering. Han mener 
blandt andet at religionen svækkes, ved at tidligere religiøse institutioner mister 
prestige og betydning. Samtidig bliver samfundet mindre religiøst, ved at religionen 
bliver mere indadvendt. Ydermere holder religionen op med at påvirke det sociale liv, 
fordi den beskæftiger sig mere med det åndelige (Furseth, Repstad 2003:135). 
Derfor vil vi, med afsæt i Rothsteins definition af nye religioner, anskue 
Scientology som en religion, og analysere den med samme udgangspunkt, som hvis 
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det var en af de traditionelle religioner.  
 
3.2.-Myter-
 
Da det centrale i dette projekt består i, at se på mytiske og rituelle elementer i 
Scientology, er det væsentligt at redegøre for hvad en myte er, for at kunne arbejde 
med det som begreb i vores analyse.  
En myte er i religionshistorien en fortælling om guderne og om de tidligere 
begivenheder, som religionen bygger på. Her siges der blandt andet noget om kulturen 
og den menneskelige eksistens. Ordet myte stammer fra det gamle Grækenland, hvor 
begrebet mythos sammen med epos, som betyder fortælling, dækkede over historier 
om fortidens guder og helte (Internetkilde:Gyldendal.dk 05.12.2012). I 
religionshistorien kan en myte ses som en kommunikativ handling, da den bliver 
fortalt eller skrevet med henblik på, at den skal læses af andre. I de fleste tilfælde 
bliver myterne brugt i forbindelse med religiøse ceremonier, og/eller under særlige 
omstændigheder. Mytologiske beretninger kan findes i alle religioner, og ses af de 
troende som værende sande beretninger fra fortiden. De fortælles/læses med det 
formål at genetablere gamle begivenheder (Internetkilde:Gyldendal.dk 05.12.2012). 
For at strukturere myter kan de deles op i tre grundlæggende kategorier. 
Kosmologi er læren om det ordnede univers, og hvordan verden blev skabt. Disse 
fortællinger er fantasifulde og farverige, og kan opstilles i syv grundtyper af 
kosmogonier: 1) skabelse fra intet, 2) fra kaos, 3) fra et kosmisk æg, 4) fra et urvæsens 
sønderlemmede krop, 5) fra et kosmisk forældrepar, 6) som led i livets og menneskets 
fremkomst og 7) ved hjælp af en jorddyrker. 
Kosmografi er læren om hvordan verden ser ud. Her ses for eksempel på særlige 
karaktertræk, og der skelnes mellem hellige og profane områder.  
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Eskatologi er læren om ’de sidste ting’, altså verdens undergang 
(Internetkilde:Gyldendal.dk 05.12.2012). 
 
 
Ved etableringen af den komparative myteforskning, er myter siden 1800-tallet blevet 
systematisk undersøgt. Sociologen Émile Durkheim så myten som  
”En kilde til idéen om det hellige, som er nødvendig for opretholdelsen af den sociale 
solidaritet” (Internetkilde:Gyldendal.dk 05.12.2012). De sociologiske og 
antropologiske tilgange til myter, var i 1800-tallet generelt præget af samfundets og 
kulturens udviklingsstudier. Den franske litteratur- og socialteoretiker, filosof og 
semiolog Roland Barthes, analyserede og tolkede en række moderne myter, med 
henblik på at kunne bevise at myter repræsenter et specielt og udbredt 
kommunikationssystem, der samtidig indeholder et budskab. Han mente altså, at 
myter er en aktiv tankemodel og sprogform, som ikke nødvendigvis behøver at være 
en skreven tekst, men lige så godt kan være i form af billeder 
(Internetkilde:Gyldendal.dk 05.12.2012). 
Dette afsnit har givet os en definition af mytebegrebet, så vi kan bruge det som 
analyseværktøj senere i projektet.  
 
3.3.-Riter-
!
Ligesom i det foregående afsnit, er det også her nødvendigt med en redegørelse for 
ritebegrebet, for at vi kan arbejde med det som begreb i analysen.  
Det er i riterne, at de tidligere nævnte myter bliver fremstillet, og de beskrives bedst 
som symbolske handlinger, der blandt andet omhandler verdens opståen, eller 
foretages i forbindelse med overgange i menneskets liv.  
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”Religiøst-symbolske handlinger med en fast struktur, fx i forbindelse med 
indvielse og overgange i det enkelte individs livsfaser” 
(Internetkilde:Gyldendal.dk 27.11.2012).  
Desuden er de rituelle handlinger eller riter også ofte nogle, der er gået igennem flere 
generationer og har en gentagnende karakter (Hammer, Sørensen 2010:124-125). 
Durkheim beskriver, at riter netop omhandler nogle bestemte handlingsmønstre eller 
måder at handle på (Østerberg 1994:142). Ydermere inddeler han riter i to 
hovedgrupper. Den første er den negative kultus, der omhandler forskellige religiøse 
forbud, der har til opgave at skille det hellige fra det profane, da han mener at disse 
ikke kan eksistere samtidigt i samme rum eller samme tidsenhed (Østerberg 1994:143-
144). Hvis mennesket følger disse religiøse forbud i et tilstrækkeligt stort omfang, kan 
det føre til det Durkheim kalder asketisme. Asketisme eller den rene asket er et 
menneske, der har opnået en hellig status gennem et stille og tilbagetrukket liv, samt 
faste og andre religiøse forbud, hvor ens egne behov bliver sat under gudernes 
(Østerberg 1994:144). Dem førnævnte negative kultus danner grundlag, og kan ses 
som en form for forberedelse til den anden hovedgruppe, den positive kultus, der 
omhandler forskellige former for riter (Østerberg 1994:144-145). For at skabe 
struktur, inddeler han riterne indenfor den positive kultus i fire hovedtyper, der 
overodnet set har det det samme formål. 
”At ritene er det midlet den sosiale gruppen bruker for med jevne mellomrom å 
bekrefte sin egen eksistens”(Østerberg 1994:147) 
Offer-riter, har grobund i en tid, hvor landbruget dannede økonomisk grundlag for 
samfundet og årstidernes skifte kunne medføre krisetilstand i samfundet, hvorfor en 
ofring til guderne var nødvendig (Østerberg 1994:145). 
Mimesis-riter, foregår på den måde, at menneskene forsøger at efterligne deres gud, 
totem eller sågar dyr igennem bevægelser, og bruges dermed som et middel til at 
kommunikere med det hellige (Østerberg 1994:145). 
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Repræsenterende-riter, handler om at forsøge at styrke den kollektive følelse blandt 
religiøse, ved at klarlægge fortiden og gøre den nærværende (Østerberg 1994:145).  
Sørgeriter, omhandler den sørgen, der foretages, når en person dør og har ligeledes til 
formål at styrke den kollektive følelse og individets egen selvfølelse i religiøse 
grupper. Durkheim beskriver hvordan, mennesket ofte når de sørger i grupper fx over 
dødsfald, kommer tættere på hinanden (Østerberg 1994:145-146). 
Riterne er altså, ifølge Durkheim, et middel hvorpå man kan styrke den kollektive 
bevidsthed i religiøse fællesskaber. 
For at vende tilbage til riter, som symbol for overgange i menneskets liv, har de 
såkaldte overgangsriter en væsentlig og central betydning i mange samfund (Hammer, 
Sørensen 2010:38). Det kan fx være, når et individ lader sig konfirmere, og således 
træder fra barndommen ind i de voksnes rækker. Ydermere er  overgangsriterne 
udgangspunkt og danner grundlag for teorier omkring ritualers funktion, på grund af 
deres store udbredelse. Overgangsriterne har altså den funktion og det formål at 
forklare, hvordan et individ kan gå fra en fase til en anden gennem forskelligartede 
ritualer og ligeledes at styrke den sociale struktur, som Durkheim også nævner 
(Hammer, Sørensen 2010:39-40).  
 
3.4.-Hagiografi-
!
For at kunne analysere Scientologys beretning om Hubbard som en myte, er det 
nødvendigt med en redegørelse for hvad en hagiografi er.  
En hagiografi er kendt indenfor alle de store religioner, hvor det er en fortælling 
om hellige mænd eller kvinder. Religionernes tilhængere betragter dem som 
væsentlige kilder til den persons liv og gerning, som den omhandler. Hagiografiske 
beretninger følger meget ofte en genkendelig struktur. Ydermere er de sociale og 
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tekstlige konstruktioner, der har til formål at meddele læseren nogle ganske bestemte 
ting om en person. Ydermere finder man i helgenberetninger/hagiografier 
efterrationaliseringer af en helgens liv. Der tillægges særlig betydning til handlinger 
fra den tidlige barndom og ungdom, der efterfølgende anses for at være en slag beviser 
på, at den hellige person var bestemt til at blive noget større (Christensen 1997c: 54-
55). Hagiografier er en litterær genre, der stammer fra middelalderen.  
I middelalderen var helgener og hellige personer, nogle der var menneskelige på 
lige fod med alle andre mennesker, mens de samtidig havde en højere forbindelse til 
Gud. Ydermere var helgenberetninger/hagiografier en af de mest læste litterære genrer 
– disse beskrev de helliges liv og deres gerninger, og disse fortællinger var både 
underholdende og lærerige (Stouck, 1999: xvii). Middelalderens helgener blev altså 
dyrket gennem fortællinger om deres liv og udretninger. Helgenerne blev også dyrket 
gennem deres relikvier. Man mente at helgenernes godhed og hellighed var forbundet 
til deres afdøde legemer. Dette bidrog til tanken om at de fandtes både i himlen og på 
jorden, og forbandt disse to steder (Brown, 1981:3). Så selv efter døden forbandt de 
stadig himlen og jorden, ved at have relikvier tilstede på jorden, mens sjælen befinder 
sig i himlen.  
Efter denne redegørelse, der danner baggrund for projektets teori, er det nødvendigt 
med en redegørelse for, hvad Scientology er. Nedenfor vil vi redegøre for 
Scientologys historiske baggrund, samt hvad Scientology indeholder. Dette er relevant 
for at få en forståelse for det felt vi arbejder med.  
 
3.5.-Hvad-indeholder-Scientology?-
!
I dette afsnit vil vi klarlægge hvad Scientology indeholder. Afsnittet vil 
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begyndelsesmæssigt bestå af en historisk redegørelse for Scientologys opståen og 
udvikling, hvor der blandt andet vil være fokus på Dianetikken. Dernæst vil vi 
redegøre for de mest centrale budskaber i Scientology og hvad religionen drejer sig 
om, samt hvad målet indenfor Scientology er.  
 
Scientology havde sit udspring i USA i 1940'erne, hvor den amerikanske forfatter 
Lafayette Ron Hubbard skrev sin første terapeutiske selvhjælpsbog: ”Dianetik-den 
oprindelige afhandling” (Hubbard 2007).  
Hurtigt fik Scientology dog et uheldigt rygte i offentligheden for at være en 
hjernevaskende organisation, som kun havde til hensigt at narre store summe penge 
fra svage, fortabte og uselvstændige individer. Altså blev den nye religiøse bevægelse 
hurtigt kendt i offentligheden, for alt andet end dens religiøse indhold (Christensen 
1997a:10). Dog er Scientology i dag en verdensomspændende religion med flere 
millioner tilhængere (Internetkilde: Scientology.dk 28.11.12), som man må formode 
føler et reelt og oprigtigt trosforhold med religionen.  Scientology er i dag udbredt til 
mere end 125 lande, og betegner sig af samme grund som den hurtigst voksende 
religion i dag (Internetkilde: Scientology.dk 28.11.12). Det her skal her understreges, 
at vi ikke vil forholde os til kritikken af Scientology.  
L.Ron Hubbard fremlagde i 1950 bogen ”Dianetics. The Modern Science of 
Mental Health”, som havde til formål at vise en samlet udgave af hans såkaldte 
selvhjælps terapi. Dagen for udgivelsen bliver hvert år fejret af scientologer verden 
over. Herefter fandt en stor udvikling sted, idet der igennem 1950'erne foregik en 
videreudvikling af selvsamme selvhjælpsbog til en religiøs filosofi, hvilket førte til 
dannelsen af Scientology. Scientology forvandlede sig fra et ikke-religiøst projekt til 
en religiøs bevægelse. Scientology-bevægelsen blev en religion med selv-hjælps 
profetier, som havde til ultimativ målsætning at give menneskene frelse på et spirituelt 
plan. I 1945 blev den første Scientology-kirke bygget i Los Angeles, og en ny religiøs 
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bevægelse var hermed skabt (Christensen 1997a:9).  
 
3.5.1.-Dianetikken-–-fra-selvRhjælps-filosofi-til-verdensomspændende-
religion-
!
 I 1940’erne udviklede Hubbard et terapeutisk selvhjælpssystem, kaldet dianetikken. 
For at kunne forstå Scientology, er det væsentligt med en grundlæggende redegørelse 
for de mest centrale begreber indenfor dianetikken, hvilket der vil blive redegjort for i 
det følgende.  
 
Ifølge Dianetikbogen vil ethvert individ blive udsat for en række hændelser, som alle 
vil lagres i menneskets erindringsbank. Sommetider bliver der også lagret nogle 
hændelser i erindringsbanken, imens individet ikke er ved bevidsthed, eksempelvis 
ved en ulykke – dette kaldes for engrammer. Hvis samme individ udsættes for en 
lignende oplevelse på et senere tidspunkt, vil disse engrammer genaktiveres. I sådanne 
situationer vil dette medføre frygt hos individet, uanset om en reel fare er 
tilstedeværende eller ej. Ifølge Dianetikkens terminologi kaldes denne reaktion for en 
abberation, og opfattes som en uhensigtsmæssig handling for individet. Hubbard 
bruger ordet abberation som en ”afvigelse fra rationel tankegang eller handling” 
(Hubbard 2007:207). Det er af samme årsag, at Dianetikken har som målsætning at 
fjerne disse engrammer, så dette kan forhindres (Andersen et al. 2008:53). Da 
Dianetikbogen oprindeligt udkom mente L. Ron Hubbard at alle hændelser med 
påvirkning på menneskets liv, var foregået i individets aktuelle liv. Dette ændrede han 
dog senere til, at disse engrammer både kunne stamme fra individets aktuelle samt 
tidligere liv. Denne nye forståelse af engrammer rejste nye væsentlige spørgsmål om 
menneskets eksistens. Dianetikken kunne ikke formå at besvare sådanne spørgsmål 
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vedrørende livets mening, universets størrelse m.m, hvilket gav anledning til 
Scientologiens udspring i 1950'erne. Dette var en ny terapiform udviklet af L. Ron 
Hubbard. Dog begyndte denne terapiform hurtigt at udvikle sig til en religion for 
mange af tilhængerne. Det var primært psykoterapien, moderne naturvidenskabelige 
metoder samt ideen om intelligente livsformer på andre planeter, som havde en stærk 
påvirkning på udformningen af Scientology (Andersen et al. 2008:54). 
Dianetikken udspringer af naturvidenskaben og mange af de faktorer den 
beskæftiger sig med i forhold til menneskets sjælelige egenskaber, kan betragtes som 
biologiske størrelser, da de kan måles og vejes (Christensen 1997a:68).  
 
Hubbard ser at mennesket kun er motiveret af driften mod overlevelse, hvilket han 
beskriver som overlevelsesdynamikken. Dette påstås at være inspireret af Darwins 
evolutionsteori, dog med en metafysisk evolutionisme som det centrale (Christensen 
1997a:51-52). Hubbard deler overlevelsesdynamikken ind i fire sfærer, som han 
betegner ’dynamikkerne’. Disse vil kort blive listet op i det følgende, da de ses som 
grundlaget for Scientologys etik. Den første dynamik er det enkelte individs ultimative 
overlevelse, hvor den anden dynamik er individets drift mod ultimativ overlevelse, via 
forplantning. Den tredje dynamik er individets drift mod ultimativ overlevelse, som 
den gruppe eller kultur individet er en del af og endelig er den fjerde dynamik 
individets drift mod ultimativ overlevelse for hele menneskeheden. Den ultimative 
overlevelse, skal forstås som den bedst mulige overlevelse, der er tilgængeligt for 
individet. Den bedste overlevelse er den som inddrager flest muligt af de fire 
dynamikker, eller som påvirker flest mulige i en positiv retning (Christensen 
1997a:55).  
Et andet centralt begreb indenfor Dianetikken (og Scientology) er menneskets 
sind, som Hubbard opdeler i tre: det analytiske sind, det reaktive sind og det fysio-
dyriske sind. Det analytiske sind er det der træffer beslutninger på baggrund af 
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sanseindtryk, hukommelse og fantasi. Det analytiske sind foretager altid de bedste 
rationelle beslutninger, der er til rådighed og altid med  henblik på optimal 
overlevelse. Forståelsen indenfor Dianetikken er den, at hvis sindet foretager en 
forkert beslutning, er det fordi de ’data’ der har været til stede, har været 
utilstrækkelige (Hubbard 2007:18-22). Det reaktive sind træder i funktion, når det 
analytiske sind er helt eller delvist ude af funktion. Det reaktive sind er en ’stimulus-
response mekanisme’, som betyder at det kun tænker i ligheder. Fordi dette sind kun 
tænker i ligheder, vil det føre til irrationelle handlinger og beslutninger. Den 
førnævnte reaktive hukommelsesbank, er den, der kaldes engrambanken, hvor den 
samlede mængde af engrammer udgør det scientologien kalder for tidsspor. Hubbard 
ser det reaktive sind som skyld i alle psykosomatiske lidelser, idet det er her alle 
fysiske smertefulde oplevelser registreres og lagres. Herudover er der det fysio-dyriske 
sind, hvilket styrer motorikken, nervesystemet og underhjernen. Endelig har vi det 
analytiske sin,d som styrer det fysio-dyriske sind. Hos laverestående dyr fungerer det 
analytiske sind på samme måde, som det reaktive sind gør hos mennesker. Hubbard 
ligger meget vægt på menneskets overlegenhed i forhold til laverestående dyr af alle 
arter(Hubbard 2007:18-20).  
Dianetikken har to mål, som praktisk redskab: at fremme release og clear, hvoraf 
clear er det højeste mål. En clear er en person, der igennem auditering har fået slettet 
alle engrammerne i engrambanken og som derfor kan foretage rationelle handlinger 
og beslutninger, da det så kun vil være det analytiske sind, der fungerer hele tiden. En 
release er derimod en person der, igennem auditering, kun har fået fjernet dele af den 
psykiske og mentale smerte i engrambanken. Når engrammerne fjernes fra 
engrambanken, er de flyttet til standardhukommelsesbankerne,  hvor de er arkiverede 
på ny, blot som helt almindelige erfaringer, som det analytiske sind kan benytte sig af 
(Christensen 1997a:63-64).  
Efter denne grundlæggende redegørelse for Dianetikken, er det relevant at se på 
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hvordan man kan slippe af med engrammerne og opnå stadiet clear. Dette sker 
igennem auditering, som det følgende afsnit vil centrere sig om.  
 
3.5.2.-Auditering-–-i-Dianetikken-
!
Tilstede under en auditering er en auditor og en preclear (den person der modtager 
auditering, med målet om at blive clear). Den grundlæggende intention er at finde det 
tidligste engram, slette det, for at gå videre til det næste engram, for til sidst at have 
slettet alle engrammerne og kunne kaldes clear. Under auditering skal preclear 
genopleve både de fysiske og mentale smerte i den pågældende hændelse, for at kunne 
slette dem fra engrambanken, som er det der er målet med auditing (Christensen 
1997a:67).  Auditors rolle er ikke at rådgive preclear, men at sørge for, at 
engrammerne findes og udryddes. At være auditor er en gerning man kan påtage sig, 
der er dog stor forskel på hvordan denne gerning ses indenfor Dianetikken og 
scientologien. Dorthe Refslund Christensen nævner at Hubbard, i Dianetikkens tid, 
sagde at enhver intelligent person, der læste dianetikbogen (Dianetics. The Modern 
Science of Mental Health) kunne blive auditor (Christensen 1997a:65-66).  
Dianetikken er ofte blevet betegnet som en form for psykoterapi, der forklarer alt 
ud fra en årsag: nemlig engrammerne. Forklaringsmodellen vil derfor kunne kaldes 
’reduktionistisk’, da den forenkler verden ved at forklare alt ud for en årsag 
(Christensen 1997a:68).  Efter denne forklaring af Dianetikkens centrale begreber, kan 
vi nu kaste os over Scientology som fænomen.  
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-
3.5.3.-Scientologys-universer---
!
Dorthe Refslund Christensen nævner, at scientologerne selv kalder Scientology for en 
religion, men de ser den som baseret på fakta, frem for følelser, fornemmelser og 
mystiske meditative seancer (Christensen 1997 a:35). Scientologerne ser det som, at 
den potentielle viden og indsigt til alle tider har været der, men at den først blev 
synlig, ved at Hubbard erkendte denne viden og gjorde den tilgængelig for mennesker 
(Christensen 1997a:43). Hubbard bliver set som den der har opdaget, udviklet og 
organiseret Scientology (Christensen 1997a: 42).  
Som nævnt tidligere videreudviklede Hubbard det dianetiske selvhjælpssystem i 
begyndelsen af 1950’erne til den religiøst funderede filosofi og praksis Scientology. 
Udviklingen fra Dianetikken til Scientology, kan ses som udviklingen fra det ikke-
religiøse til det religiøse. Dette er en udvikling fra en selvhjælps terapi til en religion, 
hvor menneskets ultimative frelse er det endelige mål. Frelsen tager sit udgangspunkt i 
og inddrager de terapeutiske, helbredende aspekter, men rækker længere ud over 
terapien, idet det religiøse aspekt inddrages (Christensen 1997a:9). Forholdet mellem 
Dianetik og Scientology er den, at Dianetik ses som den ultimative kilde til sindet og 
Scientology udbygger Dianetikkens billede af mennesket, ved at vise det vejen til den 
endelige frelse som åndeligt væsen (Christensen 1997a:49-50). Betegnelsen 
Scientology er dannet af det latinske ord ’scio’, som betyder ’at vide’ eller ’skelne’ og 
af det græske ord ’logos’, som betyder ’ordet’ eller ’at gøre den indre tanke kendt’. 
Dette kan oversættes til at betyde ’viden om viden’ eller ’videnskaben om viden’ 
(Christensen 1997a:83) 
Scientology er opdelt i filosofien (læren) og den forbundne teknologi (praksissen) 
(Christensen 1997a:24). En af de grundlæggende filosofiske ideer indenfor 
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Scientology er ’Theta-MEST-teorien’, som er ideen om to universelle størrelser, 
nemlig theta og MEST. Med deres forskellige kendetegn og indbyrdes forhold, former 
de to størrelser betingelserne for menneskets eksistens. Theta symboliserer livskraften 
og er en energi, der eksisterer adskilt fra det fysiske univers og bliver ydermere 
karakteriseret som ren fornuft. Theta symboliserer kosmos (betyder på græsk ’det 
ordnede’) og er livskraften i verden. MEST står for materie, energi, rum (engelsk: 
space) og tid og symboliserer det fysiske univers. MEST er det kaotiske fysiske 
univers og symboliserer kaos (betyder på græsk  ’afgrund’). Derfor er Theta og MEST 
i en konstant kaos-kosmos kamp mod hinanden. Dualismen mellem kaos og kosmos 
kendes især fra mange religiøse skabelsesberetninger.  Den mest kendte dualisme i 
religioner er dualismen mellem det onde og det gode, men i Scientology går dualismen 
mellem det fysiske og det åndelige univers (Christensen 1997a:106). Ifølge 
Scientology findes der mange universer, men de væsentligste er theta-universet og 
Mest-universet (Christensen 1997a:84). Theta forsøger at besejre det fysiske univers, 
ved konstant at forandre og organisere MEST. Når for meget theta og MEST er blevet 
beskadiget, vil døden indtræde. I Scientology ses døden som en nødvendighed, da den 
er nødvendig for tilbagetrækningen af theta. Theta-MEST-teorien er både en 
ontologisk1 og metafysisk2 idé om den værendes beskaffenhed.  
Teorien rækker ud over Dianetikkens forklaringsmodel, da den forklarer de 
bagvedliggende strukturer for alt liv, og derved tilføjes der det metafysiske aspekt til 
Dianetikken, som gør at overgangen fra Dianetikken til Scientology, kan ses som 
overgangen til en religion (Christensen 1997a:74-78).  Opfattelsen af theta som sjælen 
der er uforgængelig og MEST som kroppen der er forgængelig, deles blandt andet af 
                                                
1 Ontologi betyder læren om det værende, som specificer hvad der eksisterer i det pågældende 
 
2 Metafysik dækker over læren om, hvad virkeligheden fundamentalt består af. Metafysik og ontologi 
bruges ofte synonymt (Collin & Køppe 2012: 375). 
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de hinduistiske og buddhistiske religioner, i form af troen på reinkarnation af sjælen 
(Christensen 1997a: 94). Denne Theta-MEST-teori vil vi analysere som myte i 
analysen.  
Indenfor hvert af universerne er der tilknyttet en handlingscyklus, hvor ’den 
tilsyneladende handlingscyklus’ hører til MEST-universet og ’den faktiske 
handlingscyklus’ hører til theta universet. Dorthe Refslund Christensen nævner, at en 
handlingscyklus ud fra Scientology-ordbogen betyder ”Fra begyndelsen til slutningen 
på en villet handling” eller ”Et tidsrum med en begyndelse eller en slutning”. 
Handlingscyklussen, der hører til MEST-universet består af: skabe, overleve, 
ødelægge, forstået som ’fødsel, overlevelse, død’.  Handlingscyklussen, der hører til 
theta-universet består af de samme elementer som i MEST-universet. Forskellen består 
da i, at ifølge den tilsyneladende handlingscyklus, er mennesket nødt til at dø, hvor i 
den faktiske handlingscyklus er individet et handlende subjekt, der er herre over sin 
egen eksistens. Men kan også se forskellen i, at det er individets valg mellem det 
individuelle og det kollektive (Christensen 1997 a:85-87).   
De fire dynamikker Hubbard betegnede i Dianetikken er i scientologien blevet 
afløst af de otte dynamikker, dog er de fire første stadig de samme som i Dianetikken. 
De otte dynamikker er som følger: 1. Selvets dynamik, 2. Familiedynamikken, 3. 
Gruppedynamikken, 4. Menneskehedens dynamik, 5. Dyre-eller naturdynamikken, 6. 
Det fysiske univers’ dynamik, 7. Den åndelige dynamik, 8. Uendligheds-eller 
Gudsdynamikken. Det næste afsnit vil forsøge at klarlægge hvordan scientologerne 
kan opnå frelse.  
 
3.5.4.-Scientologys-vej-til-frelse--
!
Indenfor religionssociologien er begrebet frelsesreligioner et begreb, der dækker de 
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religioner, hvis formål er det enkelte menneskes frelse. Deres fælles udgangspunkt, er 
at mennesket befinder sig i en situation, som ikke er ideel  og at der findes en måde 
hvorpå individet kan frelse sig til en bedre situation. I Scientology bidrager 
Dianetikkens redskaber til helbredelse af fysisk og psykisk sygdom, som er central i 
Dianetikkens frelsesvej, men målet er at genrejse mennesket og give Thetanen fuld 
bevidsthed og total åndelig frihed (Christensen 1997a:108-109). Scientology er ikke 
udtryk for en teistisk frelses religion. Hubbard har fremlagt en særlig vej til frelse, som 
kun kan opnås hvis den betrædes i en særlig fastlagt rækkefølge. Hvis teknologiens 
indhold og de forskellige trin ikke følges ned til mindste detalje, mener Hubbard ikke, 
at det vil have den tiltænkte virkning (Christensen 1997a:25). Hvis man ser på 
religioner ud fra en religionshistorisk vinkel vil man, ifølge Dorthe Refslund 
Christensen,  kunne se at alle religioner har hver deres religiøse praksis og ritualer, 
som skal udføres på en bestemt måde for at opnå den ønskede virkning. Derfor mener 
hun ikke, at Scientology adskiller sig fra de traditionelle religioner på dette punkt 
(Christensen 1997a:25-26). Midlet til at opnå målet om frelse, består af kurser og 
auditering. Frelses aspektet kommer til udtryk i, at E-metret skal hjælpe med at 
komme af med MEST, så individet opnår kendskab til sig selv og universet og 
Thetanen kan opnå sin endelige erkendelse (Christensen 1997a:111-112). Broen til 
Total Frihed indeholder lagene i Scientologys frelseshierarki. Vejen fremstår som 
’standard technology’, da det er en sikker og rutiniseret vej til frelse – leveret af 
Hubbard. Vejen består af forskellige lag, hvor ét lag skal være nået 
erkendelsesmæssigt, før det næste må betrædes (Christensen 1997a:113-114). Broen 
består af to dele, hvor den venstre halvdel beskriver samtlige lag af ’training’, som er 
uddannelse i at forestå auditering på forskellige niveauer. Den højre halvdel beskriver 
’processing’, som er de forskellige former for auditering. Indenfor Scientology 
anbefales det at stige gradvist op ad Broen med begge halvdele sideløbende, da det 
menes at give det størst mulige personlige udbytte (Christensen 1997a:114-115). 
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Følges Broens vej korrekt, vil scientologen opleve en stigende status inden for 
bevægelsen og han/hun vil opleve forbedringer i måden han/hun kan håndtere sin 
omverden på, efterhånden som hvert lag erkendelsesmæssigt opnås. Det første delmål 
i Broen, er ’clearstadiet’, som lige så meget er betegnelsen for at MEST’en er flyttet, 
og lige så meget en forberedelse til de højere trin. Clear er et mål i sig selv, men også 
et delmål på vejen til ultimativ erkendelse (Christensen 1997a:117-118). Når clear-
stadiet er nået, er næste trin de såkaldte OT-niveauer, som står for Opererende Thetan. 
Opererende Thetan er den idealtilstand, som Thetanen befandt sig i, i en fjern fortid, 
hvor den ikke blev forstyrret af MEST. Opererende Thetan er det ultimative frelsesmål 
indenfor Scientology. På Broen er der afsat 15 forskellige OT-trin, men det er kun de 
første 8 der er frigivet (Christensen 1997a:118-119).  
 
3.5.5.-Scientology-–-en-esoterisk-religion--
!
En af de måder hvorpå Scientology kontrasterer sig fra andre mere traditionelle  
religioner, er via det særlige sprog. Det særlige sprog spiller en væsentlig rolle 
indenfor udviklingen af Dianetikken og Scientology (Christensen 1997a:32). Dorthe 
Refslund Christensen betegner sproget som esoterisk3, altså et sprog, der kun kan 
forstås af indviede (Christensen 1997a:31). Hubbard har renset en del af ordenes 
oprindelige betydning og derfor gør det dét meget svært for udenforstående at forstå 
hans tekster, som de er tiltænkt, hvis ikke man sætter sig ind i, hvad Hubbards 
betydning er med ordene. Hubbards sprog er præget af instrumentalitet, på den vis at 
Hubbard ved hvad han vil udtrykke og derfor ’vrider’ han sproget, så det kan passe til 
                                                
3 Begrebet esoterisk anvendes om religioner, der enten forudsætter hemmeligt medlemskab, eller 
som har riter eller hellige tekster, der kun er tilgængelige for indviede. Ofte er de indviede 
placeret i et hierarkisk system, hvor det hemmelige først afsløres efterhånden, som man bevæger 
sig op i hierarkiet (Internetkilde: Den Store Danske, d. 27/11-2012) 
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det han gerne vil udtrykke. Det er også præget af kreativitet, på den vis at 
terminologien er tilstræbt at kunne legitimere polemikken mellem den etablerede og 
fremherskende videnskab (Christensen 1997a:32-33). Scientologer er af den 
opfattelse, at Hubbard har kortlagt vejen til frelse og den legitimeres af den tilstræbte 
videnskabelige retorik (Christensen 1997a:35).  
Scientologys materialer er for mestendels baseret på Hubbards lære. Dels på 
bøger og artikler han selv har skrevet og dels på materiale skrevet af andre 
scientologer, men alle med udgangspunkt i Hubbards lære (Christensen 1997a: 24). 
Religious Technology Center beskytter arven fra Hubbard og er den mest religiøst 
betydningsfulde institution indenfor Scientology (Christensen 1997a:27). Der er 
forskellige grader af hvor tilgængelige materialerne indenfor Scientology er. 
Tilgængeligt materiale er for eksempel Hubbards bøger om Dianetik og Scientology, 
hvor de rituelle praksisser, så som auditering, i meget lille grad er tilgængeligt for 
offentligheden (Christensen 1997a:27). Målet med auditeringer er, modsat 
Dianetikken, at fjerne ladninger på tidssporet så mennesker kan blive fuldt ud åndelige 
væsener og fjerne MEST’en (Christensen 1997a: 95). Auditering i Scientology 
adskiller sig især ved, at de øverste lag i frelsen, de såkaldte OT-lag ikke kan opleves 
af mennesker udenfor Scientology, eller scientologer som ikke er nået til det stadie af 
frelse endnu (Christensen 1997a:28). Det indholdsmæssige i OT-lagene er ikke noget 
man kan læse sig til i Hubbards værker, men det er en gradvis erkendelse præget af det 
socialpsykologiske. Det socialpsykologiske kommer til udtryk i, at den hierarkiske 
opbygning med at man opnår den gradvise erkendelse om det fortrolige, kan ses som 
et mål i sig selv. Med andre ord bliver fortroligheden i sig selv, et væsentligt element 
(Christensen 1997a:32).  
Som nævnt i afsnittet om Dianetik, er der forskel på hvordan man indenfor 
Dianetikken og indenfor scientologien ser på hvordan man bliver auditor. Indenfor 
Dianetikken kan alle individer, som har læst og forstået Dianetikbogen blive auditor.  
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Indenfor Scientology derimod, skal man igennem et omfattende uddannelsesforløb, 
der er stærkt hierakisk opbygget, for at blive auditor. Dette er en af de ting der på 
organisationsplan, markerer overgangen fra Dianetik til Scientology (Christensen 
1997a:66). Der er en tendens til, i overgangen fra Dianetik til Scientology, at 
Dianetikken omfortolkes i forhold til Dianetikbogen (Christensen 1997a:81) Indenfor 
Scientology er de retningslinjer Hubbard har fremsat omkring auditors rolle, fået form 
af en trosbekendelse (Christensen 1997a:66). 
Der er udviklet en omfattende ritualpraksis inden for Scientology igennem de 
sidste årtier. Dette omhandler både individuelle ritualer som auditeringer, såvel som 
kollektive ritualer såsom søndagssamling, dåb, begravelse m.m. Det er den 
individuelle auditering, som fungerer som det hyppigst praktiserede ritual. Lige 
herefter kommer dog søndagssamlingen, da dette foregår på samme måde som den 
kristne gudstjeneste, hver søndag. Resten af ritualerne forekommer sjældent i 
Danmark, da Scientology ikke har opnået en anerkendt trossamfunds status af det 
danske Kirkeministerium (Andersen et al. 2008:58). Mange scientologer anser 
auditeringerne som den vigtigste handling inde for kirkens religiøse aktiviteter. Her er 
dog ikke tale om gruppeauditeringen ved søndagssamlingen, men derimod den 
individuelle auditering hvor den enkelte person får fjernet sine engrammer og bevæger 
sig fremad på Broens gradkort. Efter man har nået det bestemte niveau på Broen 
kaldet Clear, foregår alle auditeringer individuelt. Dette skyldes at det 
”kursusmateriale” den enkelte får udleveret ved hvert niveau, er strengt fortroligt og 
personligt rettet mod personer, som er nået det pågældende niveau. Ifølge scientologer 
kan det være direkte skadeligt for personer, der arbejder med et materiale, inden de 
selv har opnået samme åndelighedsniveau (Andersen et al. 2008:59). Af samme grund 
kan materialet karakteriseres som esoterisk, dvs. svært at komme i kontakt med eller 
hemmeligt, idet det kun er tilgængeligt for scientologer der har nået det pågældende 
niveau (Andersen et al. 2008:59).  
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Efter denne redegørelse for nogle vigtige religionsteoretiske begreber, redegørelsen 
for Scientology samt vores metodiske og videnskabsteoretiske ramme, kan vi 
påbegynde vores analyse, da vi har opnået en tilstrækkelig baggrundsviden for at 
kunne udarbejde vores analyse.   
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4.-Analyse-
 
I dette afsnit vil vi primært analysere Theta-MEST myten og myten om L. Ron 
Hubbard ved hjælp af den strukturalistiske myteanalyse, teorier af førnævnte 
religionsteoretikere, samt gøre brug af hermeneutisk læsning for at opnå højere 
forståelse. Ydermere vil vi analysere den religiøse praksis i form af scientologiske 
ritualer. Vi vil beskæftige os med The Purification Rundown, auditeringer og 
Scientologys søndagssamlinger og vielsesritual. Formålet med at analysere myterne og 
ritualebeskrivelserne er, at få indsigt i Scientologys religiøse praksis og interne 
fællesskab. Vi vil begynde med at analysere myterne og derefter ritualbeskrivelserne. 
Dette vil vi både gøre strukturalistisk og hermeneutisk. Ydermere vil vi underbygge 
vores påstande med de tidligere beskrevne teoretikere. Strukturalistisk og 
hermeneutisk metode er valgt på den baggrund, at de komplimenterer hinanden. 
Strukturalismen giver anledning til at analysere strukturen af indholdet, blandt andet 
ved hjælp af analyseværktøjer, hvor hermeneutikken belyser indholdets betydning og 
mening. Formålet med at gøre brug af begge metoder, er at opnå et mere nuanceret 
forståelse af myterne, ritualerne og deres betydning.  
Det skal her nævnes, at vi i analysen af Theta-MEST myten vil lægge mest vægt 
på den strukturalistiske læsning, og i myten om Hubbard vil vægten hovedsageligt 
lægges på den hermeneutiske læsning, da det er det, der synes mest relevant, for at 
kunne besvare vores problemformulering.   
 
Valget bag myterne og ritualbeskrivelserne, er grundet deres vigtighed for 
scientologerne. Theta-MEST myten ses som værende Scientologys skabelsesberetning 
og er relevant for forståelsen af deres verdensopfattelse. L. Ron Hubbard har en 
speciel status for scientologerne, og denne bliver udlagt i myten om Hubbard. The 
Purification Rundown er et nødvendigt ritual, for at kunne påbegynde auditeringerne, 
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og er en spændende overgang til at kunne blive scientolog. I forlængelse deraf, er 
auditerings ritualet valgt, fordi det er et regelmæssigt ritual alle scientologer skal 
igennem gentagende gange, og det er samtidig vejen til frelse. Søndagssamlingerne 
belyser det kollektive aspekt i Scientology, da det, er det eneste regelmæssige ritual 
hvor scientologerne er samlet. 
  
4.1.-Analyse-af-myter--
 
4.1.1.-ThetaRMEST-myten-–-kaos-og-kosmos-
!
Vi har valgt at anskue denne teori som en myte, da den indeholder elementer, der 
ligner de traditionelle religioners skabelsesmyter. Samtidig har teorien særegnede 
scientologiske aspekter i form af sit udspring i den vestlige verden og videnskabelige 
træk, i form af Darwins evolutionsteori. Vi har anvendt kapitel 6 i bogen Science of 
Survival, hvori theta-MEST myten fremlægges af L. Ron Hubbard selv. Som 
supplement til denne tekst, har vi brugt Dorthe Refslund Christensens forkortede og 
danske version.  
 
Som beskrevet tidligere i redegørelsen (Scientologys universer), har Theta-MEST 
myten stor betydning for Scientologys verdensforståelse. Ifølge L. Ron Hubbard 
repræsenterer ”Theta” kosmos. Theta karakteriseres som livskraften, det fornuftige og 
åndelige som sørger for at danne og bevare ordenen i verden. MEST repræsenterer 
derimod kaos, der kan karakteriseres som uorden.  
MEST bliver betragtet som kaos idet den intet er i sig selv, men er afhængig af 
Theta, for at kunne dannes til meningsfulde former (såsom planter, dyr og mennesker).  
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“Primary amongst the laws of theta is that it has a fundamental Goal, the 
changing of MEST. It changes MEST by constructing it into mobile units we 
know as life organisms and, through those, making MEST into various forms and 
objects or destroying those forms and objects” (Hubbard 1951:37). 
Med andre ord bygger denne Theta-MEST myte på ideen om et verdensbillede båret 
af to principper, Theta og MEST. Det er altså denne konstante kamp mellem de to 
modsatrettede principper, der karakteriserer et dualistisk verdensbillede, vi vil 
analysere som en myte.  Denne uendelige kamp medfører, at den fysiske masse 
(MEST) får liv og bliver til meningsfulde former. Af samme grund, er det oplagt at 
læse denne Theta-MEST myte  som en skabelsesmyte, idet den forklarer hvorledes 
mennesker og dyr er skabt, og hvordan disse er i konstant udvikling mod bedre 
overlevelse i verden (Christensen 1997b:30). Ud fra Gyldendals definition af 
kosmologien og dens syv grundtyper vil denne skabelsesmyte kunne karakteriseres 
som grundtype nummer to, altså ’skabelsen fra kaos’. MEST og uorden herskede i 
universet før Theta blev til. Theta og MEST støder ofte sammen i smertefulde 
sammenstød, hvorefter Theta besejrer MEST og trækker sig tilbage. Dette gentages, 
og kosmos bliver altså konstant forstyrret. En anden mytekarakteristika ved Theta-
MEST teorien, er dens tosidede struktur som Dorthe Refslund Christensen beskriver 
(Christensen 1997b:28). Den indeholder både en intern del i form af Theta og MEST 
som kan ses som værende metafysiske elementer, samt en ekstern del i form af 
religionens tilhængere og deres praktisering af ritualer.  
Skabelsen som et religiøst fænomen kan groft inddeles i tre kategorier eller motiver. 
Der er fremvækstmotivet, kampmotivet og/eller skabelsesmotivet. I tilfældet af Theta-
MEST-teorien som en skabelsesmyte, eksisterer der et herskende skabelsesmotiv. Det 
skyldes at dette skabelsesmotiv er kendetegnet ved forestillingen om en fortidig 
urtilstand med aktive kræfter, hvorfra verdenen som vi kender den i dag, er vokset ud 
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fra. Kendetegnene for disse skabelsesmotiver er kampen mellem to store 
modsatrettede principper. Ligesom den kinesiske forestilling om yin og yang, 
eksisterer der i Scientologys Theta-MEST- teori i form af en skabelsesmyte, ideen om 
to modsatrettede strømninger, nemlig kaos og kosmos. Kampen mellem disse er 
nødvendig, for at skabe og opretholde balancen i verdenen (Christensen 97b: 30). 
Theta bliver smertefuldt blandet med MEST, ved at støde voldsomt ind i det. Theta vil 
også forsøge at indsamle viden om MEST, så det kan lære om det. Herefter trækker 
Theta sig, for at vende tilbage med hvad det har lært. Med andre ord er det en endeløs 
proces. Døden er Thetas nødvendige tilbagetrækningsmekanisme. Theta og MEST vil 
altid være tiltrukket af hinanden, og når de sammenblandes bliver de til entheta og 
enMEST. Der sker dog det, at entheta afviser MEST, og enMEST afviser theta. 
Herudover blander Theta sig med Theta eller MEST, samtidig med at MEST blander 
sig med Theta eller MEST (Christensen 1997b: 33). Altså kan Theta-Mest teorien 
anskues som en myte, da den indeholder nogle klassiske strukturer for en myte, 
hvilket vi nedenfor vil undersøge nærmere, ved at bruge den strukturalistiske 
myteanalyse.   
 
4.1.2.-Strukturalistisk-myteanalyse-af-ThetaRMEST-
!
Ifølge Claude Lévi-Strauss’ strukturalistiske myteanalyse, er det vigtigt at anskue en 
myte ud fra dens talrige grundlæggende enheder, kaldet mytologemer. Han beskriver 
desuden hvordan en myte, som regel begynder med en såkaldt kaos-tilstand, hvoraf et 
kosmos udspringer. Dette er, som tidligere nævnt, også tilfældet med Theta-MEST-
teorien som skabelsesmyte, idet denne beskriver hvordan verdenen som vi kender den 
i dag, er udsprunget fra en fortidig kaotisk urtilstand. Lévi-Strauss’ beskrivelse af 
mødet mellem to modsatte mytologemer kommer i Scientologys skabelsesmyte til 
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udtryk, i form af kampen mellem de to modsatrettede principper, nemlig Theta og 
MEST.  
“Theta, on this chain of evolution right in present time, exists in a state which 
can change a very great deal of MEST” (Hubbard 1951:37). 
 Ifølge Lévi-Strauss foregår denne proces fra kaos til kosmos via sproglige processer, 
og det er derfor sproget som skaber kosmos. Dette kunne man eventuelt fortolke 
således, at scientologernes stadige genfortælling af denne skabelsesmyte ved 
søndagssamlinger, auditeringer mv. er deres sproglige bevarelse af kosmos. Som 
beskrevet i vores redegørelse, kan en myte ses som en kommunikativ handling. Dette 
skyldes, at myten bliver fortalt eller skrevet med henblik på, at skulle genlæses eller 
genfortælles. På samme vis, kan der argumenteres for at man i Scientology 
genfortæller denne myte ved religiøse ritualer og ceremonier, for at bekræfte og 
oplyse tilhørerne om troværdigheden af mytens beretninger fra fortiden. 
Desuden beskriver Lévi-Strauss hvordan det førnævnte møde mellem to modsatte 
mytologemer, i dette tilfælde Theta og MEST, bliver ophævet ved hjælp af et tredje 
mytologem, kaldet mediatoren. Denne mediator fungerer som mellemled mellem disse 
to yderpunkter. I Theta-MEST teorien i form af skabelsesmyten, kommer denne 
mediator til udtryk via beskrivelsen af dødens betydning. Døden beskrives af L. Ron 
Hubbard i denne myte, som uundværlig for at løse det førnævnte entheta-enMEST 
problem, som kommer til udtryk i dette citat:  
”En høj livsform kunne forventes uundgåeligt at løse dette entheta-enMEST 
problem uden en mellemliggende dødscyklus” (Christensen 1997b: 33). 
Med andre ord er døden den uundværlige mediator i skabelsesmyten, idet den sørger 
for at undgå enten overflod af liv i form af Theta, eller den totale afgrund til intethed i 
form af MEST. Det er kun ved at løsrive Theta fra MEST, at døden er en tilstand, der 
er uundgåelig. Vi vil længere nede i analysen, vise hvordan Theta kan løsrives fra 
MEST.   
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Forskellen på denne skabelsesmyte fra kaos til kosmos og de traditionelle 
skabelsesmyter af samme art, er at kosmos ikke er en konstant tilstand. Netop fordi 
kaos og kosmos konstant kæmper mod hinanden, kan universet, der indeholder liv 
også ses som en slags mediator. Mennesket i sig selv indeholder både Theta og 
MEST, og kan derfor også analyseres som en mediator mellem kaos og kosmos.  
En anden faktor, der har betydning for Levi-Strauss er, som tidligere nævnt, at 
betragte myten i sammenhæng med det samfund hvori den benyttes. Mange af ’livets 
spørgsmål’ er i dag besvaret gennem videnskaben. Theta-MEST myten indeholder 
elementer fra videnskabelige teorier for eksempel Darwins Evolutions Teori, og dette 
kan være med til at styrke dens sandhedsværdi og appellere til individer i et nutidigt 
samfund.  
 
“Electrons, protons, neutrons and various other parts of physical-universe energy 
flow at certain speeds and, in various combinations, exist and function in the physical 
universe.” (Hubbard 1951:37). 
Derudover benytter Hubbard sig flere steder i teksten af termer, man forbinder med 
tekster fra biologien og fysikken. Eksempler på disse kan være: lower forms of life og 
various species (Hubbard 1951:37). 
Theta-MEST myten følger strukturen for den klassiske skabelsesmyte, men samtidig 
har Theta-MEST myten kun betydning for scientologer. Den bruges kun inden for 
Scientology, og har kun værdi i det interne fællesskab. Det er inden for dette 
fællesskab myten er skabt og anvendes, da den har betydning for nogle af 
Scientologys værdier og ritualer. Theta-MEST myten er altså en moderne udgave af 
den klassiske mytestruktur, hvilket bidrager til et modsætningsforhold i selve myten, 
kaos og kosmos. Dette understøtter og ligger indenfor den strukturalistiske tanke om 
et dualistisk verdensbillede, altså eksisterer kaos og kosmos som konstante tilstande, 
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og kæmper mod hinanden. Et specielt træk ved denne skabelsesmyte, hvis man 
sammenligner med de traditionelle religioners skabelsesmyter, er hvordan verdens 
opståen blev opdaget. I Islam er skabelsesmyten Allahs egne ord, og der bliver derfor 
ikke stillet spørgsmålstegn, af muslimer, til teksten i Koranen. Selvom Hubbard ikke 
var til stede ved verdens opståen, og heller ikke besidder en guddommelig kraft til at 
kunne påstå hvordan det forekom sig dengang, har han for scientologer, stadig 
anciennitet til at formidle denne viden.    
Ifølge Rothstein afviger de nye religioner ikke fra de traditionelle religioner, og 
dette er også tilfældet med theta-MEST myten. Dette baseres på, at de begge 
indeholder myter og ritualer, samt funktionerne af disse. Funktionerne heraf forstås 
som det fællesskab, der skabes ved udførelsen af disse religiøse praksisser, dette 
kalder Durkheim den kollektive bevidsthed: 
”Mennesker som kjenner seg forenet, til dels ved blodsband, men enda mer 
gjennom et interesse – og tradisjonsfelleskap, forsamles og blir seg sin moralske 
enhet bevisst” (Østerberg 1974:147). 
 
4.1.3.-Hermeneutisk-analyse-af-ThetaRMEST-
!
I dette afsnit vil vi bruge hermeneutikken som videnskabsteoretisk ramme og metode, 
til at analysere og fortolke hvordan mening kommer til udtryk i Theta-MEST myten 
og på den måde opnå yderligere forståelse for myten. Vi vil lægge særlig vægt på 
vekselvirkningen mellem del og helhed, på det konkrete mål og inddragelse af 
konteksten. Ydermere vil vi inddrage andet væsentligt teori. 
 
I hermeneutikken bliver der skelnet mellem handlingens konkrete mål og den kontekst 
den optræder i. Ud fra denne optik, kan vi analysere, at Theta-MEST teorien har det 
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konkrete formål at oplyse mennesket om, hvordan verden i sin tid blev til og give en 
forklaring på hvordan man kan løse menneskets problemer. Konteksten er, at L. Ron 
Hubbard har skrevet denne myte i forbindelse med Dianetikken og Scientology, som 
omhandler menneskets sind og dets helbred. Når dette vides, kan Theta-MEST teorien 
fortolkes som en metafor for det menneskelige sind. Da man allerede ved fødslen 
modtager det første engram, kan det repræsentere, at man bliver født ind i en kaotisk 
tilstand (kaos). Ved yderligere at se på konteksten, hvori Scientology praktiseres, kan 
vi ud fra vores forforståelse om Scientologys praksis og ritualer, forstå at det er 
igennem auditeringer man kan adskille engrammerne fra Theta og endeligt opnå 
kosmos, altså total frihed.  
Det nævnes i Theta-MEST myten, at alt man bør vide, når man studerer 
Dianetikken, er at Theta plus MEST giver liv.  
 
Ydermere nævnes det, at de har en naturlig tiltrækning af hinanden og at hvis de 
støder for hårdt sammen, vil det komme ind i den forstyrrelse der kaldes smerte.  Hvis 
vi blot læser myten uden at se på konteksten, kunne man læse ‘smerte’, som en fysisk 
smerte. Ved at se på konteksten, Dianetikken og Scientology, kan vi sige at når Theta 
og MEST støder for hårdt sammen, bliver de smertefulde oplevelser til engrammer, 
som bliver lagret i engrambanken. Denne smerte kan udskilles fra Thetanen og det kan 
gøres ved hjælp af ritualet auditering, som vi vil komme nærmere ind på senere i 
analysen. Ved at inddrage konteksten i fortolkningen af myten, og ved at se på den 
enkelte del, kan vi fortolke den ud fra den hermeneutiske cirkel. Selve myten bidrager 
til at forstå Theta-MEST teorien og konteksten bidrager til at forstå Theta-MEST 
teorien i forhold til Scientology. Altså kaster delen lys over helheden og helheden lys 
over delen.  
Som nævnt i afsnittet om funktionelle og substantielle definitioner, påpeger 
Mikael Rothstein vigtigheden i både at inddrage religionens funktion, altså formål, 
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samt religionens substans, altså det den indeholder, når man arbejder analytisk med 
religioner. På den måde kan det ses som en strategi for, at kunne betragte religion og 
dens forskellige former. Dette stemmer overens med vigtigheden i hermeneutikken 
om, at man for at opnå dybere forståelse, både skal kigge på delelementer, samt 
helheden.  
I forhold til Scientology vil det substantielle element være selve Scientology og 
dens religiøse praksisser. Det funktionelle element består i funktionen af de religiøse 
praksisser og dermed i at opnå åndelige frihed.  
 
L.Ron Hubbards tekst om theta og MEST er præget af høj faglighed i form af 
videnskabelige termer og en velformuleret forklaring af emnet.  Hubbard bruger en 
metafor da han forklarer hvordan MEST påvirker theta hos mennesket. 
 “As a musical analogy, one could say that the note was becoming less and  
 less a pure and harmonious vibration and was becoming more and more off- 
 key from itself.” (Hubbard 1951:39). 
Dette kan være et bevidst valg, da vi må gå ud fra, at teksten henvender sig til det 
almene menneske. Hubbard skal altså balancere mellem at positionere sig som 
værende den autoritære ophavsmand, men samtidig sørge for, at teksten er forståelig 
for læserne. Dette er en position Hubbard forsøger at opretholde i alle sine tekster, og 
derfor har han brug for belæg for sine udsagn, i form af den allerede eksisterende 
videnskab. I teksten påpeger han dens mangler og udvikler den til sin egen.  
“We have thought of evolution in the past as something stretched back along the 
eons, as a graduated scale of various species which changed as the ages 
progressed down to our present life forms. This concept of evolution has many 
limitations and gaps and is not very workable. In Dianetics, using the theta 
theory, we see that all theta is actually in present time and that no action is 
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possible except in present time and that present time is a continuing series of 
instants in which, moment to moment, theta goes on changing MEST. It is not 
very complicated to see that right here in present time we have evolution 
operating.” (Hubbard 1951:37). 
Ud fra vores tolkning af theta-MEST teksten kan det tyde på, at L. Ron Hubbard har 
forsøgt at bruge videnskaben til at opnå en højere sandhedsværdi, og på denne måde 
appellere til det sekulariserede menneske, som måske har brug for en videnskabelig 
forklaring på tilværelsen. Denne sandhedsværdi opnår han også ved brugen af 
fagsprog og hans kurser i atomfysik.     
 
4.2.-Myten-om-L.-Ron-Hubbard-–-en-moderne-hagiografi?--
!
I det følgende afsnit vil vi lave en hermeneutisk analyse af beretningen om Hubbard. 
Vi vil analysere og fortolke denne myte med henblik på, at forsøge at forstå hvilken 
betydning Hubbard har for scientologerne.  
 
4.2.1.-Præsentation-af-empiri:---
!
Det er vigtigt at nævne, at der er forskel på værker skrevet af Hubbard og værkerne 
skrevet om ham. Hans skriftlige udgivelser er formidlingen af hans sandheder og 
budskaber, og disse bidrager til hans hellighed, mens scientologernes fortælling om 
Hubbard er den, der ligner hagiografien. Dette gør, at vi vil analysere beretningen om 
Hubbard, som en myte. Det er vigtigt at nævne at beskrivelserne heri udelukkende 
tager udgangspunkt i scientologernes udlægning, samt hvilken værdi biografien har 
for scientologerne. Ydermere har vi fortolket fortællingen ud fra, at den har en 
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intentionel karakter, at den har noget meningsfuldt at skrive om. I vores analyse 
kommer det til udtryk i, at vi har analyseret scientologernes biografi om Hubbard, 
uden at fokusere på den historiske sandhedsværdi. Vi har fortolket det ud fra den 
optik, at det er scientologernes udlægning om Hubbard vi analyserer.  
Beretningen om Hubbard har vi hentet fra Scientology.dk og Lronhubbard.dk, 
hvor der er en autobiografi, med video og tekst. Det er altså scientologers udlægning 
om Hubbard, som vi analyserer på.  
Lafayette Ron Hubbard blev født i Nebraska 1911, hvor faren var en flådeofficer 
og moren uddannet lærer.  Lronhubbard.dk nævner i videoen, at  
”Eftersom hans mor var en sjældenhed for hendes tidsperiode, en særdeles 
veduddannet kvinde, læste han også meget forud for hans alder – filosofi, 
videnskab og grundstenene i den vestlige verdenslitteratur. Alt sammen i et 
forsøg på at tilfredsstille en sjælden og stadig nysgerrighed” 
(Internetkilde:lronhubbard.dk 12.12.2012). 
 
Det nævnes også, at moderen hjalp Hubbard med hans tidlige interesse for litterære 
klassikere og det filosofiske. Det nævnes ikke at Hubbard fik interessen fra moderen, 
men nærmere at hun, qua hendes læreruddannelse, kunne hjælpe ham (Christensen 
1997c:57). Ydermere lægger berettelsen vægt på, at Hubbard som 3 ½ årig kunne 
tæmme og tilride vilde heste. Som 13-årig blev han kåret som den yngste Eagle-scout 
nogensinde, hvortil de knytter kommentaren med, at han i en tidlig alder besad særlige 
evner og ikke planlagde at leve et almindeligt liv (Internetkilde: lronhubbard.dk 
04.12.2012). Som 16-årig begyndte Hubbard sine mange rejser til Asien, hvor han var 
interesseret i Østens mystik, filosofi og religion. Han søgte svar på spørgsmålet om 
mennesket, men han fik  ikke svar. Efter de mange rejser var han tilbage i USA, hvor 
han tog en uddannelse i matematik og ingeniørfag og yderligere deltog han i et af de 
første kurser omkring atomfysik. Yderligere har han været en højtstående kaptajn, som 
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gjorde at han deltog i 2. Verdenskrig som kaptajn, hvor han pådrog sig en del skader. 
Lronhubbard.dk’s autobiografi nævner, at han skrev alle former for litteratur og at 
”Han blandede sig med livet, for at forstå livet”. Konkluderende siger de i videoen, at 
Hubbards rejser til Østen udgør halvdelen af Scientology og at den anden halvdel 
udgøres af hans vestlige videnskabelige uddannelse (Internetkilde: Lronhubbard.dk 
12.12.2012). Efter denne redegørelse for empirien, vil vi nu præsentere de mytiske 
elementer vi kan få øje på i analyse, for dernæst at analysere og fortolke dem. 
Ydermere vil vi påpege nogle særegenheder i myten og slutteligt vil vi konkludere på, 
hvad vi ser som det centrale i myten.  
 
 
4.2.2.-Analyse-af-de-mytiske-elementer--
 
”En myte forstås i religionshistorien som fortællinger om guderne og om de 
urtidsbegivenheder, der menes at være grundlæggende for religionen, kulturen og den 
menneskelige eksistens” (Internetkilde: Den Store Danske 12.12.2012). 
  
Dette er Gyldendals leksikale definition af en myte. Skildringen er oplagt til at forstå 
scientologernes beskrivelse af Hubbard og hans liv, da dette tillægges en hellighed og 
derved bidrager til hans højnede status indenfor Scientology.  
 
Hubbard har fået en helgenstatus indenfor Scientology og dette bidrager i sig selv til 
en mytisk sfære omkring ham. Nogle af de mytiske elementer ved fortællingen om 
Hubbard, ses blandt andet ved beskrivelsen af hans bedrifter som barn og ung mand.  
Historien bærer i høj grad præg af efterrationaliseringer og særlig værdi tillægges hans 
tidligere formåen. Vigtigt for fortællingen er hans evne til at tæmme vilde heste, samt 
hans tidlige selvstudier og uddannelse. Det siges, at han som 3 ½-årig kunne tæmme 
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vilde heste. Denne oplysning er relevant i en hagiografisk optik, da det viser, at 
tilfældigheder elimineres, og tillægges særlig betydning. Tilfældige hændelser i 
Hubbards liv gives betydning, så han fremstår som et menneske, der hele tiden har 
arbejdet imod et bestemt mål, nemlig at opdage Scientology (Christensen 1997c: 54). 
Specielt for hagiografier er, at de er præget af efterrationaliseringer på den vis, at 
egenskaber der bliver tillagt en person i voksenalderen, skrives tilbage i barndommen. 
Dette gør, at de egenskaber scientologerne mener at Hubbard besad som voksen 
person, skrives tilbage og forsøges at give mening i barndommen. Man kan derfor 
analysere Lronhubbard.dk’s udsagn om at Hubbard kunne tæmme vilde heste allerede 
i sin barndom, som en metafor for, at han som voksen, ved hjælp af Dianetikken, 
kunne tæmme personer, der for eksempel lider af stofmisbrug. 
Ydermere fremstilles L. Ron Hubbard i videoen som patriotisk i det, der lægges 
vægt på, at han har deltaget i 2. Verdenskrig, arbejdet som politibetjent i Los Angeles 
og helbredt krigsveteraner.  
”Da L. Ron Hubbard henvendte sig til de mentale blokke, begyndte medicinen at 
virke og patienterne blev hurtigt raske igen ” (Internetkilde: Scientology.dk 
12.12.2012).  
 
Udover at kunne helbrede andre, nævnes det også at L. Ron Hubbard først helbredte 
sig selv og derefter hjalp andre. Dette kan ses som endnu et karaktertræk, 
scientologerne er stolte af og på denne måde fremstår Hubbard som en storsindet og 
god mand. 
Samtidig viser hans rejser rundt i verden også en alsidighed, der medvirker at han 
appellerer til flere folkefærd. Hans mange rejser og store kendskab til alle slags 
mennesker, kulturer og religioner og samtidig hans egenskab til at se 
utilstrækkeligheden i disse, har haft indvirke på elementer i Scientology. Vi ser blandt 
andet elementer fra Buddhismen, i form af en slags reinkarnation af theta og elementer 
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fra Islam, der også har et renselsesritual, før pilgrimsfærden. Et andet element i 
Scientology udgøres af Hubbards amerikanske uddannelse og opgøret med den 
vestlige videnskab (Christensen 1997c: 59). 
Scientology bliver ofte beskrevet som ”Religion of religions” (Christensen 
1997c:64), og kan ses som en form for religionssynkretisme, da den består af 
elementer fra mange forskellige retninger. Alle disse elementer har Hubbard i løbet af 
sit liv, ifølge scientologerne, selv oplevet. Psykoanalysen stiftede Hubbard 
bekendtskab med i form af kaptajnen Joseph ”Snake” Thompson, der var ven med 
psykoanalytikeren Sigmund Freud. Det fik Hubbard til at læse om Freud og allerede 
dengang, som 12-årig, stillede han spørgsmålstegn ved Freuds tanker om sindet. 
”Dette møde er en uudslettelig del af Scientologys historie” (Internetkilde: 
scientology.dk 03.12.2012). Alle disse synkretiske elementer som Scientology består 
af, er noget Hubbard selv har oplevet og fundet utilstrækkeligt. Dermed bliver 
Hubbard i Scientology, set som den ultimative frelserskikkelse, da han har givet 
løsningen på menneskets problemer, hvilket han er i stand til, da han har den 
nødvendige baggrund (Christensen 1997c:67).  
Det faktum, at Hubbards mor Ledora May Hubbbard, var en særdeles 
veluddannet kvinde for hendes tid, kan læses som en ophøjelse af Hubbards ophav, 
der forsøger at føre Hubbards særlige status længere tilbage, end ham selv. Et andet 
eksempel, set inden for religionshistorien, er fortællingen om Jesus mor Maria, der 
også tillægges særlige evner, som influerer på Jesus liv. 
Alle disse eksempler cementerer scientologernes tro på, at Hubbard fra lille ikke 
planlagde at leve et almindeligt liv og scientologerne lægger vægt på, at det var 
refleksioner Hubbard selv havde. Det skal altså ikke forstås som, at Hubbard er blevet 
udvalgt af en højere magt, men at det er ham selv, der havde valgt at planlægge sit liv, 
efter søgen på menneskets problemer og opdagede svaret i form af Scientology. 
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Således kan alle disse hændelser ud fra en scientologisk optik læses som, at alle disse 
hændelser er foregået i relation til den erkendelse, han planlagde at få. 
Dette viser en mytologisering af Hubbard, som en der havde en legitim baggrund for, 
at udvikle og udbrede Scientologien. Det viser igen Hubbards refleksive modenhed og 
en blåstempling af hans bedrifter.   
Forståelsen af Hubbards hellighed kan med fordel analyseres gennem en 
forståelse for middelalderens helgener og hagiografier. I middelalderen var helgener 
og hellige personer menneskelige på lige fod med alle andre, mens de samtidig havde 
en højere forbindelse til Gud. Hubbard havde ikke forbindelse til Gud, men han må 
betragtes som en person der havde en forbindelse til en højere sandhed, og det er 
denne han har formidlet videre. Dette giver ham et ekstraordinært indblik i en 
sandhed, som ikke er tilgængelig for ”det almindelige menneske”. Den traditionelle 
hagiografi,  som er beskrevet i et tidligere afsnit om hagiografi, kan på mange måder 
sidestilles med scientologernes biografi af Hubbard, som derfor kan læses som en 
slags moderne hagiografi. 
 
4.2.2.-Karisma-
!
Noget der adskiller denne myte om Hubbard, fra den klassiske hagiografi, er at den 
ikke omhandler en Gud. Scientologerne nævner ikke at Hubbard var en Gud, men at 
han var et særligt menneske, der besad specielle evner. Vi fortolker det som, at 
Hubbard kan betragtes som en person, der havde en forbindelse til en højere sandhed. 
Denne forbindelse og de erfaringer han har gjort sig igennem sit liv, er det han har 
formidlet videre igennem Dianetikken og Scientologien. Det faktum at Scientology 
ikke har nogen Gud, kan være med til at cementere troen på, at de ser Hubbard som et 
særligt menneske. Det nævnes på Lronhubbard.dk, at Hubbards liv var interessant og 
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specielt, men at dets egentlige værdi ligger i den arv han har efterladt menneskeheden: 
”Scientology was discovered, developed and organized by L. Ron Hubbard” 
(Christensen 1997b:18). Dette citat viser hvilken værdi Hubbard har for Scientology. 
Alle disse hændelser scientologerne har beskrevet, kan forstås i lyset af dette citat. Og 
disse kan også forstås som efterrationaliseringer, hvor arven kan ’skrives tilbage’ og få 
ting i Hubbards liv til at give mening til den arv han har efterladt menneskeheden. 
Hubbard er altså, ifølge Scientology.dk og lronhubbard.dk, et menneske, som havde 
den nødvendige visdom og erkendelse, til at opdage de elementer der tilsammen udgør 
Scientology. For scientologerne er Hubbard et forbillede, da han igennem sit liv og 
sine bøger viste, hvad det er muligt for menneskeheden at udføre i dette liv. Han har 
banet vejen for scientologerne og dermed kan de se ham som en form for helgen. Vi 
fortolker derfor, ud fra den læste beretning om Hubbard, at scientologerne tillægger 
Hubbard en særlig status og betydning. Ved at bruge den hermeneutiske cirkel som 
metode, kan vi her se hvordan helheden bidrager til at forstå, hvordan scientologerne 
ser på Hubbard og delene bidrager til at forstå hvorfor de ser Hubbard som et særligt 
menneske. Efterrationaliseringer er et symbol på dette, da de netop forsøger at give 
delene mening udfra helheden. Så ved at forstå helheden, at scientologerne ser 
Hubbard som et særegent menneske, kan man forstå hvorfor de i fortællingen om ham, 
har medtaget de mange dele af hans liv og tillagt dem betydning. Vi kan fortolke det 
således, at efterrationaliseringerne er taget ud fra helheden, og at de derfor forsøger at 
tillægge de enkelte dele af Hubbards liv betydning, i forhold til helheden.  
Hubbard kan også læses som en transformation fra menneske til myte, som 
Refslund Christensen benævner i rutiniseringen eller institutionaliseringen af karisma. 
Dette skal forstås som, at Hubbard bliver tekstliggjort og at han bliver et registeret 
varemærke i sig selv, ved at lade Religious Technology Center varetage hans skrifter. 
Ifølge Refslund Christensen, er karisma en social interaktiv proces, der bliver til 
mellem mennesker. (Christensen 1997c:68-69). Rothstein skriver også om 
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rutiniseringen af karisma, hvor han nævner at Scientology har transformeret Hubbards 
navnetræk til et logo under copy-right-beskyttelse. Rothstein nævner også i 
forbindelse med begrebet karisma, at det indeholder et menneskes evne, til at vinde 
indflydelse og autoritet over andre.  (Rothstein 1997:237).  
Hagiografien om Hubbard giver ikke mening, hvis den ikke læses i den rette 
kontekst. Derfor stiller scientologerne ikke spørgsmålstegn ved den historiske 
sandhedsværdi, da den ikke har relevans for den kontekst de læser den i. Vi kan kun 
forsøge at forstå budskabet med myten, ved at se hvilken kontekst den er skrevet i og 
hvem den er skrevet til. Den er blevet til imellem mennesker - mellem scientologers 
forhold til Hubbard og mellem de scientologer der har skrevet beretningen om 
Hubbard og de scientologer der læser den.  
Dette begreb bruger han til at sige hvilke egenskaber en religiøs leder besidder. 
Rothstein mener, ligesom Refslund Christensen, at karisma er noget der er social 
konstrueret og at det er lyttere eller medlemmer af en religion, som tillægger lederen 
karisma (Rothstein 1997:236-237). Dette stemmer godt overens med vores fortolkning 
af hvordan scientologerne udlægger Hubbards liv. Det er medlemmerne af 
Scientology, altså afsenderne af denne myte, der tillægger Hubbard karisma. 
 
4.2.3.-Strukturalistisk-myteanalyse-
!
Den strukturalistiske myteanalyse bidrager til, at belyse hvordan legenden om 
Hubbard kan forstås, ved at følge strukturer. Dette kan vi få øje på, da den følger de 
klassiske strukturer ved en hagiografi. En hagiografi var i middelalderen en myte om 
en helgen, eller en hellig person, hvilket vi ud fra den hermeneutiske analyse, kan sige 
at fortællingen om Hubbard følger. Den følger den hagiografiske struktur ved, at 
scientologerne tillægger hændelser i Hubbards barndom særlig værdi, ved at gøre brug 
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af efterrationaliseringer. Også det faktum at Hubbard kan ses som stående i 
forbindelse med en højere sandhed. Han anses som en person, der fungerer som et 
bindeled mellem den levede virkelighed, og en højere sandhed – præcis ligesom 
middelalderens helgener fungerede som bindeled mellem mennesket på jorden, og 
Gud. Ydermere kan det hagiografiske træk ses i eftertiden, ved at han bliver dyrket via 
relikvier, for eksempel som hans kontor og hans bøger – ligesom afdøde helgeners 
knogler i middelalderen blev lagt i kirken til tilbedelse, og ligesom at man i den 
kristne kirke har kors med Jesus hængende, der også bliver æret som relikvier.  
Ved denne myte ses igen brugen af den klassiske mytestruktur, denne gang i 
form af en hagiografistruktur. Den klassiske struktur benyttes til at danne ramme for 
en fortælling, blot med en ny hovedperson. Altså bruges en middelalderlig struktur 
stadig, når en person skal hyldes skriftligt. Selvom den hagiografiske struktur er 
opstået i en meget anderledes tid og samfund, er den stadig aktuel for nye religioner 
når deres hellige personer dyrkes. Derfor formoder vi, at Hubbard’s betydning for 
hans tilhængere har meget stor betydning, lignende den helgener havde i 
middelalderen.  
Man kan se myten om Hubbard i praksis, ved at se på de levninger af Hubbards 
liv der til stadighed kommer til syne og ved at se på hvordan hans betydning for 
Scientology kommer til udtryk.   
Udover Hubbards litterære sandheder, giver scientologerne ham helgenstatus 
gennem kopierne af hans kontor. Der står en kopi af Hubbards kontor i enhver 
Scientology kirke verden over. Dette står direkte i forbindelse med middelalderens 
religiøse mennesker, der dyrkede relikvier fra afdøde hellige personer. Man mente, at 
deres hellighed og godhed var forbundet til deres afdøde legemer. Noget særligt ved 
helgene var, at de fandtes både i himlen og på jorden, og forbandt disse to steder 
(Brown, 1981:3). Ved at have kopier af Hubbards kontor i alle kirkerne, må 
scientologerne have en forestilling om, at der var noget helligt ved Hubbards 
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omgivelser og ydermere noget helligt de kan prise, ved at kopiere kontoret. Kontoret 
er et helligt sted i Scientology kirken og kan ses som en æren af Hubbard (Rothstein 
1997:234). Ydermere nævner Rothstein, at alle de ting Hubbard har haft eller været i 
berøring med, æres som relikvier (Rothstein 1997:237). Hans værker er fortsat læste 
og populære, og man helliggør ham gennem hans materielle levn. 
L. Ron Hubbards fødselsdag fejres hvert år den 13. marts og årsdagen for 
udgivelsen af Dianetikbogen fejres hvert år den 9. maj og i den forbindelse ’frigiver’ 
Religious Technology Center ofte det materiale, Hubbard i sin tid overdrog til dem 
(Christensen 1997c:70). 
 
4.2.4.-Delkonklusion-
!
I den moderne hagiografi-lignende biografi om Hubbard, kan også ligge et 
legitimeringsprojekt, i at legitimere Scientology som religion (Christensen 1997c:60). 
Scientologernes udlægning om L. Ron Hubbard, kan ses som en legitimering af 
Scientology, da den viser hans liv og at han både har oplevet østens mystik og vestens 
videnskab, hvilket har gjort ham i stand til opdage Scientologien – ikke opfinde den. 
Udlægningen forsøger at legitimere den type religion, som Scientology gør krav på at 
være, nemlig en synkretisk religion der bygger bro over Østens spiritualitet og Vestens 
videnskab. Dette mener scientologerne gør, at den appellerer til alle mennesker overalt 
på kloden, fordi dens ophav er alle steder. 
Ydermere beskriver hermeneutikken, at eftertiden sommetider kan fortolke en 
tekst anderledes eller bedre, end samtiden. Da fortællingen om Hubbard er nutidig fra 
vores kilde, er det ikke nødvendigvis en tidsmæssig forskel, der er her. Det kan dog 
perspektiveres til, at vi er i et andet fortolkningsfællesskab, end det fortællingens 
målgruppe er. Derfor vil vi fortolke fortællingen anderledes, end scientologer som er 
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dens primære målgruppe. Dette betyder ikke, at vi fortolker myten bedre end 
scientologer, som den er henvendt til, men at vi vil fortolke den anderledes, da vi har 
en anden forforståelse. Vi har forsøgt at fortolke fortællingen om Hubbard, ud fra 
metoder og teorier, som gør os til en del af et andet fortolkningsfællesskab med andre 
fælles normer og værdier, end det fortolkningsfællesskab scientologerne er en del af.  
 
4.3.-Analyse-af-ritualer--
!
Vi vil i dette afsnit begynde med en redegørelse for de ritualer vi vil beskæftige os 
med, nemlig auditering, The Purification Rundown og to mindre ritualer: 
Søndagssamlingsritualet og Vielsesritualet.  Derefter vil vi analysere dem ud fra vores 
teori og metode. Vores præsentation og beskrivelse af ritualerne vil udelukkende være 
baseret på beskrivelser af ritualerne fra Dorthe Refslund Christensen, Mikael 
Rothstein og Scientology kirken, idet vi ikke har mulighed for at observere ritualerne i 
praksis, eller selv deltage.  
 
4.3.1.-Præsentation-af-AuditeringsRritualet-
!
Det væsentligste ritual inden for Scientology, er auditeringerne. Formålet med disse er 
at føre individet til højere åndelig udvikling, samt bringe det fra et stadie til et andet. 
Som beskrevet i redegørelsen omkring Toneskalen, opnår man via auditeringen en 
stigning på Toneskalaen fra de forskellige Toneniveauer, samt en ændring i sin 
mentale tilstand.  
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4.3.2.-Analyse-af-AuditeringsRritualet-
!
“Man kan sige, at myten får sit fysiske og handlingsmæssige udtryk i ritualet, og 
at ritualet får sin forklaring i myten” (Internetkilde:Religion.dk 03.12.2012) 
 
Som nævnt i præsentationen, er formålet med auditeringsritualet at nå højere åndelig 
udvikling, fra et stadie til et andet via Toneskalaen, for til sidst at nå til Broens sidste 
trin, og dermed opnå ultimativ frelse. Derfor kan auditeringritualet defineres som et 
overgangsritual, eller et ritual der er nødvendigt for at nå til videre stadier, og har 
dermed et meningsfuldt formål for individer, der praktiserer Scientology.  
Herudover mener vi, at man kan analysere auditeringsritualet som en del af 
Durkheims inddeling af riter i form af den positive kultus. Denne er karakteriseret ved, 
at man med jævne mellemrum bekræfter sin egen eksistens. Derfor ser vi 
auditeringsritualet som en del af denne kultus, idet man kan fortolke scientologernes 
gentagene religiøse praksis i overensstemmelse med dette. Det ses i form af deres 
bevidste valg, om at ville auditeres gang på gang, for at nå højere op ad broen til total 
frihed, og dermed bekræfte deres egen eksistens indenfor Scientology. Ud fra 
Durkheims positive kultus inddeling opererer han med fire underinddelinger. Vi anser 
auditeringsritualet, som en del af underinddelingen repræsenterende-riter. Disse er 
karakteriseret ved et forsøg på, at styrke den kollektive følelse blandt de religiøse, ved 
at klarlægge fortiden og gøre den nærværende. Dog ser vi ikke auditeringsritualet, 
som et forsøg på at styrke den kollektive følelse af nærvær med fortiden, men derimod 
som det enkelte individs berøring med dets egne fortidige engrammer, som derefter 
opløses i forbindelse med ritualet. Derfor kan vi analysere det som, det enkelte 
individs stræben efter at klarlægge fortiden og gøre den nærværende.  
Theta-MEST myten danner grundlag for disse religiøse praksisser, i form af 
ritualer, og det er dermed også vigtigt at tilegne sig en forståelse af Theta-MEST-
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teorien, for at kunne forstå ritualernes betydning for individet og med hvilket formål 
de udføres. Uden denne viden eller forståelse af et rituals referenceramme eller 
konteksten, hvori det er opstået, kan ritualer virke bizarre og ligegyldige. Hvorimod, 
hvis man er klar over, at auditeringsritualerne udføres med et bestemt formål, med 
udspring i en bestemt myte eller kontekst, vil man i højere grad opnå forståelse. Her 
fortolkes altså del og helhed, da vi sætter myten om Theta-MEST i forbindelse med 
auditeringsritualet. Vi ser hvordan man kan forstå de enkelte dele og hvordan det 
bidrager til en bedre forståelse. Citatet i begyndelsen af dette afsnit, kan ses som at 
myten om Theta-MEST kan ses som værende et udtryk for det der praktiseres i ritualet 
auditering. 
En anden ting, der understøtter auditeringernes rituelle status, er at ikke alle og 
enhver kan udføre auditeringerne. Da Scientology begyndte stod selveste L. Ron 
Hubbard for udførelsen af auditeringerne, men som religionen voksede blev det 
nødvendigt at uddanne personer som stedfortrædere for Hubbard (Christensen 
1997c:70). For at blive auditor skal man være uddannet og kvalificeret til at kunne 
forbedre folk gennem Scientologys rådgivning og ikke alle kan opnå denne status 
(Internetkilde: Scientology.dk 04.12.2012). Dette kan sammenlignes med præsten og 
skrifteskolen i den katolske kirke.  
-
4.3.3.Kollektive-ritualer--
!
I dette afsnit vil vi analysere nogle af de væsentlige kollektive ritualer i Scientology 
udfra nogle ritualbeskrivelser. Det vil altså sige, ritualer der bliver udført i fællesskab. 
Først vil vi redegøre for de valgte ritualer og dernæst vil vi analysere dem ud fra 
hermeneutikken og ud fra vores teoriafsnit om riter.  
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4.3.4.-Præsentation-af-The-Purification-RundownRritualet-
!
Det første reelle trin på Broen til ultimativ frelse, er Renselsesprogrammet, kaldet The 
Purification Rundown. Dette program varer to uger, og består af forskellige stadier. 
Der indgår blandt andet saunaophold, indtagelse af diverse vitaminer, mineraler og 
kosttilskud samt fysiske aktiviteter som træning og løbeture. Programmet har til 
formål, at udrense kroppen, og svede ophobede urenheder ud fra kroppens fedtvæv. 
Under The Purification Rundown-ritualet, vil den enkelte deltager modtage grundig 
vejledning fra særligt uddannet personale og læger fra Scientology, for at sikre den 
bedst mulige renselse. Baggrunden for dette renselsesprogram, er scientologernes 
negative holdning til det stigende antal drugs i samfundet. Drugs skal i denne 
sammenhæng forstås, som en samlet betegnelse for alle former for medikamenter – alt 
fra hovedpinepiller til heroin. Desuden dækker betegnelsen drugs også over madgifte 
og konserveringsmidler. Ifølge scientologerne menes disse drugs at have en 
blokerende effekt for individets åndelige fremskridt, og af samme grund ønskes de 
fjernet ved dette Renselsesprogram (Christensen 1997b:58). Den egentlige 
bevæggrund for dette Renselsesprogram, var ifølge Hubbard, at disse drugs havde 
negative påvirkninger på kroppen, længe efter stoffets umiddelbare effekt. Hubbard 
mente at disse rester i kroppen, ville medføre træthed, svækket erkendelse m.m – 
hvilket står i stor kontrast til det man ønsker at opnå med auditeringensritualet. 
Desuden var Hubbard overbevist om, at disse drugs fastholdt personers 
opmærksomhed på forskellige punkter i dets fortid. Med andre ord, mente han at 
forskellige mentale indtryksbilleder restimuleret i det reaktive sind, ville dukke op i 
hallucinationer under påvirkningen fra det pågældende drug (Christensen 1997b:58-
59).  
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4.3.5.-The-Purification-Rundown-analyse--
!
Siden 1970 har man været overbevist om, at en ny samfundstype var på vej. Der er 
med senmoderniteten sket forandringer både på samfundsplan, men også på 
individbasis. Individualiseringen medførte øget rastløshed, og satte højere krav til den 
enkelte person. Mennesket må konstant tilpasse sig til samfundets ændringer, og 
begreber som livslang læring opstår (Internetkilde:Samfnu.systime.dk 03.12.2012). 
Samtidig med dette, bliver der sat fokus på kost og sundhed i Vesten. USA er ramt af 
fedmeepidemi, og forbruget af narkotika og medicinafhængighed stiger drastisk 
(Internetkilde: obesityinamerica.org 03.12.2012). L. Ron Hubbard interessede sig 
meget for hvad giftstoffer både i form af narkotika (LSD og Heroin) og medicin 
(hovedpinepiller) gør ved kroppen. Han mente, som nævnt i præsentationen, at 
giftstofferne er deponeret i kroppens fedtvæv og derfor kan de have en negativ effekt 
på individet, længe efter de er indtaget. Det var derfor i høj grad, hans holdning til 
disse ”giftstoffer”, som resulterede i hans udvikling af ritualet The Purification 
Rundown. Man kan se The Purification Rundown Program som værende både et 
indvielsesritual, da det er starten på Broen til ultimativ frelse, men det kan også ses 
som værende et overgangsritual, da man ifølge Hubbard går fra at være fyldt med 
giftstoffer, til at være renset.  
Det konkrete mål i denne handling er, at rense kroppen for en række giftstoffer, 
såsom medicin, konserveringsmidler og andre hårdere stoffer. Disse menes som sagt, 
at blokere for et individs mentale fremskridt. Ved at rense kroppen, bliver det muligt 
for individet at opnå det ultimative mål: total frihed og frelse. Altså er renselsen af 
kroppen et symbol på mental renselse. Ydermere mente Hubbard, som nævnt tidligere, 
at forskellige mentale indtryksbilleder restimuleret i det reaktive sind, vil dukke op i 
hallucinationer under påvirkningen fra det anvendte drug (Christensen 1997b:58-59). 
Dette fortolker vi, som en yderst uheldig effekt, ud fra auditerings-logikken som 
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forsøger at opløse diverse engrammer fra fortiden.   
I forlængelse af den førnævnte udvikling i det amerikanske samfund, er det 
relevant at inddrage Dorthe Refslund Christensens og Mikael Rothsteins udsagn 
omkring religion, som værende et produkt af den samlede kultur, eller et 
kulturfænomen. Som beskrevet tidligere, er religion noget, der fornyes og ændres over 
tid, i takt med samfundsudviklingen, hvor blandt andet sociologiske, økonomiske og 
psykologiske elementer også spiller en rolle. 
Da L. Ron Hubbard i 1940’erne grundlagde Scientology, tog han udgangspunkt i 
det daværende samfund og hvad han mente mennesket havde brug for, for at opnå den 
bedst mulige tilværelse. Efterfølgende, som følge af samfundsudviklingen, der ifølge 
Hubbard medførte en stigende hang til brugen af medikamenter, samt fedmeepidemien 
i 1970’erne, udviklede L. Ron Hubbard The Purification Rundown, der som nævnt, 
hævder at kunne helbrede folk fra disse laster. Det kan dermed ses som et eksempel 
på, hvordan religion konstant er i fornyelse og både bliver påvirket af og påvirker det 
omkringliggende samfund. Derfor er definitionen af religion som kulturfænomen også 
væsentlig i forhold til Scientology, og The Purification Rundown Program er hermed 
et symbol derpå. I vores redegørende afsnit om riter, skriver vi at Gyldendals leksikale 
definition af et ritual, er at det er en række religiøst symbolske handlinger med en fast 
struktur.  Dette ritual udføres i fælleskab med andre søgende scientologer, som ønsker 
at renses for at gå videre på Broen med total frihed. Vi fortolker The Purification 
Rundown Program som et kollektivt ritual. Herudover fortolker vi ritualet, som en del 
af Durkheims negative kultus inddeling af riter. Disse har, som tidligere nævnt, til 
opgave at skille det hellige fra det profane, da disse efter Durkheims riteteori ikke kan 
eksistere samtidigt, hverken i samme rum eller samme tidsenhed. Durkheims riteteori 
omhandler blandt andet en inddeling af diverse religiøse forbud. Formålet med The 
Purification Rundown  ritualet er, at adskille de søgende scientologer fra den profane 
omverden og gøre dem til en del af et helligt fællesskab. Derudover beskriver dette 
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ritual diverse forbud mod medikamenter og lignende, som en væsentlig del af ritualet. 
Derfor fortolker vi, at ritualet er i god overensstemmelse med Durkheims negative 
kultus, idet vi anskuer ritualet som en forberedelse til den positive kultus, i form af 
fremtidige auditeringer. Dette fører til Durkheims betegnelse asketisme og det 
endelige mål med auditeringerne, som er at opnå ultimativ frelse i form af OT-8 (det 
sidste trin på Broen til total frihed). Dette fortolker vi, som en oplagt sammenligning 
med hermeneutikkens begreb om at se del og helhed i sammenhæng, for at opnå en 
højere forståelse og for at muliggøre en fortolkning. Vi har muliggjort fortolkning, idet 
vi har analyseret auditering og The Purification Rundown som dele og disse dele har 
vi sat ind i den hermeneutiske cirkel og opnået en helhedsforståelse. Dette har gjort, at 
vi har opnået en forståelse af  formålet bag Scientologys ritualer og set dem i en større 
sammenhæng.  
 
4.3.6.-Søndagssamling-og-vielsesritualet-i-Scientology-
!
Scientologer går ved flere anledninger i kirke, dette gøres i sammenhæng med enten 
auditeringer, uddannelse, søndagssamlinger, bryllupper, begravelser, 
navngivningsceremonier osv. Dette sker naturligvis i de specielt tilknyttede 
Scientology kirker verden over. Vi har dog i denne opgave valgt kun at fokusere på to 
af ritualerne i denne forbindelse, nemlig søndagssamlingerne og vielsesritualet i 
Scientology.  
 
4.3.7.-Præsentation-af-Vielsesritualet-i-Scientology-
!
Der eksisterer et vielsesritual i Scientology, på samme vis som i andre religioner. Dog 
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har Scientology ingen officiel bemyndigelse til at ægte folk, så ægteskabet gælder kun 
internt. Under dette vielsesritual bliver der fortalt om forudsætningen for ”det eneste 
sande ægteskab”, nemlig ”ARC-trekanten”. Bogstaverne ”ARC” er sammensat af 
ordene, ”affinitet” (tings tilbøjelighed til at smelte sammen), ”realitet” og 
”communication” (det engelske ord for kommunikation). Den samlede forståelse af 
”ARC” er ”forståelse”. Dette skyldes at ”ARC” kendetegner de tre faktorer, som er 
nødvendige for forståelse. Man skal kunne integrere det, som skal begribes 
(”affinitet”), og dette må til en vis grad være reelt for den enkelte (”realitet”), og man 
må kommunikere med dette for at forstå det (”communication”). Denne struktur eller 
trekant, bliver fastslået ved vielsesritualet, for at sikre et vellykket ægteskab, men i 
lige så høj grad for at sikre et vellykket ”fremtidigt tidsspor”, og hermed thetatens 
fremtidige udviklingsmuligheder. I dag er det ifølge Rothstein, en udbredt tradition i 
Scientology at ægteparret får indgraveret en ligesidet trekant i hver deres vielsesring 
(Rothstein 1997: 129-130).  
 
 
4.3.8.-Analyse-af-Vielsesritualet-
!
Scientologys vielsesritual minder i høj grad om den kristne kirkelige vielse, idet begge 
ritualer kan fortolkes som overgangsriter (fra ugift til gift). Desuden fortolker vi 
Scientologys vielsesritual, som en del af den positive kultus, idet man via denne vielse 
bekræfter sin eksistens som scientolog overfor resten af forsamlingen. Det faktum at 
ægteskabet kun er juridisk gældende internt i Scientology, kan både ses som et bevidst 
fravalg af andre religioners vielsesritualer og som et bevidst valg af Scientologys syn 
på ægteskabet (Jf. ”ARC-trekanten”). Som nævnt i redegørelsen om riter, ser Hammer 
og Sørensen riter som en religiøst-symbolsk handling med en fast struktur, som for 
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eksempel med indvielse og overgange i det enkelte individs livsfaser. Derfor fortolker 
vi Scientologys interne vielsesritual, som et indvielsesritual såvel som et 
overgangsritual, i form af en ændring i parrets livsfase. Ydermere fortolker vi 
indgraveringen af ”ARC-trekanten” i vielsesringene, som et direkte religiøst symbol 
på Scientologys overbevisning om ægteskabet. Derfor kan man argumentere for, at 
dette vielsesritual følger en fast religiøst symbolsk struktur. Durkheims beskrivelse af 
riter, som omhandlende nogle bestemte handlingsmønstre, kan vi perspektivere til at 
Scientologys vielsesritual lægger op til nogle bestemte handlingsmønstre for parret, i 
form af at skulle følge ”ARC-trekantens” budskab, for de kan sikre sig et vellykket 
fremtidigt tidsspor og thetanens udvikling.  
 
4.3.9.-Præsentation-af-SøndagssamlingsRritualet-
!
Hver søndag er der en søndagssamling i alle Scientologys kirker. Denne minder meget 
om den kristne form for søndagsgudstjeneste, idet strukturen i høj grad er den samme. 
Dette ses blandt andet ved det gentagende tidsmæssige aspekt (hver søndag), samt i 
form af en forholdvis stille menighed med en 'prædikende' præst, som oplyser de 
tilhørende. I Scientologys tilfælde, anvender de såkaldte ”scientology-præster”, som 
ikke har en uddannelse som teolog bag sig, men som har gennemgået en intern 
Scientology-præst uddannelse. Under denne søndagssamling bliver der, af 
Scientology-præsten, foretaget en prædiken baseret på L.Ron Hubbards tekster, samt 
en læsning af Scientologys trosbekendelse. Der foregår også en Gruppeauditering 
under disse søndagssamlinger, som har til formål at give fælles åndelig vejledning. 
Desuden sluttes søndagssamlingen altid af med en fælles bøn (Internetkilde: 
scientology.dk 12.12.12) . 
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4.3.10.-Analyse-af-SøndagssamlingsRritualet-
!
Ritualet søndagssamling bliver gentaget hver søndag, med samme indhold som 
eksempelvis oplæsningen af trosbekendelsen. Vi analyserer dette ritual, som en del af 
den positive kultus, idet den har flere gentagende aspekter, med det formål at bekræfte 
de deltagendes eksistens som praktiserende scientologer. På Scientologys egen 
hjemmeside, beskrives formålet i, at oplæse trosbekendelsen under hver 
søndagssamling, hvilket underbygger vores vurdering om formålet med at bekræfte de 
tilhørendes eksistens som scientologer: 
 
”Dette dokument bekræfter kirkens åndelige mål, skitserer kirkens sociale 
mission og giver medlemmerne mulighed for atter at hellige sig religionen.” 
(Internetkilde: scientology.dk  10.12.12) 
 
Mere specifikt kan man karakterisere søndagssamlingen som en repræsenterende-rite, 
idet den har til formål at styrke den kollektive følelse af samhørighed blandt de 
deltagende. Dette gøres ved brug af recitering af de oprindelige tekster af L. Ron 
Hubbard, som giver de deltagende en følelse af nærvær af materialet. Ydermere kan 
ritualer, ifølge Durkheim, styrke den kollektive bevidsthed i religiøse fællesskaber. 
Ved at scientologerne deltager i ritualer med andre scientologer, kan det styrke deres 
kollektive bevidsthed som scientologer. Vi kan perspektivere de oplæste tekster under 
søndagssamlingerne til strukturalismen, da de følger en bestemt struktur, i form af 
forskellige tekster til forskellige ritualer.  
Samlet set kan alle Scientologys ritualer ses som begivenheder, der har til formål at 
styrke den indbyrdes solidaritet og samhørighed på samme vis som det har i andre 
religioner (Rothstein 1997: 129-130).  
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4.3.11.-Delkonklusion-
!
Vi kan ud fra vores analyse og fortolkning af Scientologys ritualer konkludere, at 
auditeringsritualet er af højeste betydning for Scientology og kendetegnet ved at være 
et individuelt ritual. Her kan vi konkludere, at det er individets egen frelse der er i 
højsædet. Dog finder mindre arter af auditeringer sted under deres søndagssamlinger. 
Scientology har også en lang række af kollektive ritualer, hvor et af målene er at 
styrke den sociale struktur og den kollektive bevidsthed.  
Ifølge Rothstein er disse ikke lige så betydningsfulde for scientologer, som 
ritualer er for andre religioner (Rothstein 1997:127-129). Hvorfor Scientology 
alligevel vælger at afholde disse mindre betydningsfulde ritualer, kan vi fortolke som 
et forsøg på at legitimere sig selv som religion. Scientology adskiller sig, på flere 
punkter, meget markant fra samfundets institutionaliserede religion (den lutherske 
kristendom). Af samme grund kan man forestille sig, at deres afholdelser af disse 
kollektive religiøse ritualer i stil med den gængse opfattelse af religionspraksisser, 
bunder i deres ønske om at blive anerkendt globalt som en religion. Den egentlige 
spirituelle udvikling i Scientology foregår under det individuelle auditeringsritual, 
frem for ved deres kollektive søndagsandagter. Derfor kan deres stadige afholdelser af 
disse kollektive ritualer, som søndagsandagter og vielsesritualet, ses som deres forsøg 
på at signalere til omverdenen, at de ønsker en global anerkendelse som religion og 
trossamfund.  
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5.-Diskussion--
 
Igennem vores analyse og fortolkning af de valgte myter og ritualbeskrivelser, 
kan vi få øje på et paradoks mellem det individuelle og det kollektive i 
Scientology. Theta-MEST myten peger på, at det vigtigste mål i Scientology er at 
befri theta fra MEST og derved opnå frelse i form af en opererende thetan. Dette 
opnås gennem auditering og er et individuelt frelses mål. Samtidig viser analysen 
af beskrivelsen af søndagssamlingen, at det religiøse fællesskab spiller en 
afgørende rolle i praktiseringen af religionen. Dette er paradoksalt, da det kan 
forstås som to modstridende enheder. Spørgsmålet er så, om det er to størrelser 
der taler imod hinanden eller om det kollektive kan fuldkomme det individuelle 
og omvendt. Dette er en af de tematikker, vi vil belyse i denne diskussion. Det er 
i denne sammenhæng vedkommende, at diskutere forholdet mellem individualitet 
og kollektivitet i Scientology, hvilket kommer til syne igennem vores analyse og 
fortolkning af myterne og ritualbeskrivelserne. Ud fra vores analyse og 
fortolkning kan vi se, at målet om frelse er noget man skal opnå individuelt 
igennem auditering.  Her afviger  Scientology fra mange af de traditionelle 
religioner, da eksempelvis det kristne budskab om næstekærlighed ikke står som 
et centralt budskab. Den afviger derfor fra mange af de traditionelle religioner, 
ved at fokusere på det individuelle aspekt, frem for at have fokus på at kere sig 
om fælleskabet.  
Durkheim skrev i 1898 at i takt med at verdens forskellige samfund ville 
vokse sig større og mere komplekse, ville der ske en ændring i solidaritet og 
fælleskab, og dermed i traditioner og udøvelsen af disse. Han skrev derfor at det 
eneste, der ville kunne forbinde mennesker på tværs af store geografiske afstande 
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ville være en slags fællesnævner, og denne ville være individualiteten. Altså at 
alle mennesker ser sig selv som individer, og anerkender alle andre som 
individer. Individualiteten vil altså blive noget af det højeste, og det bedste man 
kan opnå (Hammer og Sørensen 2010:161-162). Hvis dette er tilfældet, som man 
vil kunne argumentere for at det til dels er, kan man måske forstå hvorfor folk vil 
finde det tiltrækkende at være en del af religionen Scientology. I denne får man 
mulighed for at være et individ, med individuel frelse som højeste mål, dog 
samtidig med, at denne opnåelse sker indenfor et struktureret fælleskab. Derfor 
kan denne relativt nye religion være et ideelt bud på en religion for det moderne 
menneske. Man får mulighed for individuel frelse inden for et fællesskab.  
Vores analyse af teksterne om vielsesritualet og søndagssamlingen tyder på, at 
man ved at være en del af et religiøst fællesskab kan styrke sin egen tro. Derfor 
kan vi argumentere for, at det på den ene side kan tyde på, at det individuelle er i 
primært fokus, og på den anden side, kunne det fortolkes således at det kollektive 
er i primært fokus. Det kunne også tyde på, at de to aspekter kan komplimentere 
hinanden, således at det ene bliver en force for det andet. Gennem vejen til den 
individuelle frelse, tolker vi det som en motivation at være en del af et 
struktureret religiøst fællesskab, for at nå det endelige mål. 
Durkheim understøtter at man kan styrke den kollektive bevidsthed, ved at 
deltage i ritualer inden for det religiøse fællesskab. Dette gør, at kollektivet bliver 
bevidst om sin religiøsitet, hvilket også kan bidrage til individets bevidsthed om 
sin egen  religiøsitet. På baggrund af dette, kan vi se paradokset mellem det 
individuelle og det kollektive i Scientology. Det kan på den ene side ses som 
uoverensstemmende dimensioner og på den anden side kan de fungere som 
dimensioner der kan integrere hinanden i, at opnå det endelige frelses mål.  
 
En anden tematik der er relevant at diskutere, er forholdet mellem sandhed, 
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videnskab, symboler og religion. I Scientology er der en spændende kombination 
af videnskab og religiøsitet. Hubbards ord bliver betragtet som sandheden og de 
bliver praktiseret meget bogstaveligt. Vores analyse og fortolkning af theta-
MEST myten peger på, at det er en direkte henvisning til at udføre ritualet 
auditering. Vi har fortolket myten som værende et både videnskabeligt og 
religiøst værk, da Hubbard beskriver tematikker som evolution og verdens 
opståen.  
Dette afviger eksempelvis fra fortællingerne i Kristendommen, hvor det er 
symbolikken der er lagt vægt på. Noget unikt ved Scientology i forhold til andre 
religioner, er dens inddragelse af videnskab. Dette kunne være en af de faktorer 
der bidrager til, at Hubbard opnår en højere sandhedsværdi ved brugen af både 
pathos og logos i sine tekster. 
”Videnskab handler om at forstå hvorfor verden er indrettet som den er (…) 
Videnskab adskiller sig fra religion ved,  at al videnskabelig viden skal 
kunne kritiseres og diskuteres (…) På den måde kan videnskabelige teorier 
også vise sig at være forkerte. Religion derimod er baseret på endegyldige 
sandheder” 
(Internetkilde: Videnskab.dk 12.12.2012).  
 
L. Ron Hubbard bruger også videnskaben til at forstå hvorfor verden er indrettet 
som den er, hvor han blandt andet arbejder videre på Darwins evolutionsteori, og 
sammenkobler elementer fra videnskaben med religiøsitet. Det at Hubbards ord 
bliver taget bogstaveligt af scientologer, er igen et tegn på et videnskabeligt 
element, da man i videnskaben ikke benytter symbolik og metaforer, men bygger 
sine resultater på fakta. 
 
Et andet særtræk ved Scientology er, at man som scientolog er tilladt at bekende 
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sig  flere religioner. For eksempel er mange scientologer kristne og muslimer. Et 
lignende aspekt ses også inden for hinduisme og buddhisme, hvor de tilbeder 
nogle af de samme guder på tværs af religionen. Dette kan igen tyde på, at 
Hubbard har hentet inspiration fra østlige lande under sine rejser. Scientology har 
altså den ”fordel” som religion at de ikke har en Gud der tilbedes, og derfor er 
det i teorien ikke blasfemisk for troende fra andre religioner, at blive 
scientologer. Derfor kan Scientology bruges som et supplement til de 
traditionelle religioner.   
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6.-Konklusion-
 
Vi opstillede indledningsvis følgende problemformulering: 
 
Hvilke mytiske og rituelle elementer indgår i Scientology, og hvilken funktion har 
de for det religiøse fælleskab?  
  
I denne konklusion vil vi besvare ovenstående problemformulering. Vi har igennem 
opgaven opnået en forståelse for mange forskellige religionsforskeres definition af 
religion. Igennem denne forståelse af definitionerne af religion, kan vi ikke 
konkludere hvad religion er. I stedet har vi erfaret, at religionsfænomenet er en 
omfattende størrelse, hvor der ikke kan findes et entydigt facit. Herudover har vi 
gennem læsning af Mikael Rothstein kunne konkludere, at religion ikke skal ses 
isoleret, men derimod som et udtryk for den kultur hvori den findes. I det omfang det 
var muligt, har vi taget udgangspunkt i Scientologys selvforståelse og har dermed 
anskuet den som en religion, på lige fod med de traditionelle religioner.  
Ud fra analyserne af de valgte myter og ritualbeskrivelser, kan vi konkludere at 
der eksisterer mytiske og rituelle elementer i Scientology. Vi har set, at disse 
elementer har mange fællestræk med de traditionelle religioner, da Scientology både 
indeholder kosmologi, dualisme, søndagssamlinger der kan minde om gudstjenester 
og overgangsritualer. Dog adskiller de sig fra de traditionelle religioner, ved at 
indeholde moderne og videnskabelige elementer blandt andet i form af E-meteret. 
Selvom scientologerne arbejder på at opnå en individuel total frihed, er det kollektive 
aspekt stadig vigtigt for dem. Søndagssamlingerne og andre kollektive ritualer, er med 
til at styrke deres kollektive bevidsthed og deres individuelle tro. Derfor kan vi 
konkludere, at funktionerne af de mytiske og rituelle elementer, både er med til at 
styrke deres tro individuelt og kollektivt, da man ved hjælp af disse kan genetablere 
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gamle begivenheder og mindes L. Ron Hubbard. Hubbard ses af Scientologerne som 
det ideelle menneske, som efterlod mennesket en vigtig arv i form af vejen til frelse. 
Han er altså ikke en gud, men han har en særlig status i Scientology med høj karisma. 
Teksterne skrevet om ham, kan ses som moderne hagiografier, da de indeholder 
efterrationaliseringer af hans ungdom og beretninger, om hvordan han har opnået en 
højere sandhed. Scientologys ritualer bærer præg af en selvhjælps filosofi, hvilket vi 
mener fint afspejler nutidens samfundstendenser.  
Scientology er et eksempel på en ny religion, som blandt andet baserer de 
religiøse tekster og praksisser på videnskabelige fakta, filosofi og psykologi.   
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7.-Afgrænsning-og-problemfelt--
 
Som tidligere nævnt fylder Scientology en del i mediebilledet og der bliver også stillet 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt den kan karakteriseres som en religion. Dette har vi i 
projektet helt afgrænset os fra, da vi ikke har lagt vægt på den kritik Scientology har 
været udsat for. Vi har ydermere afgrænset os fra diskussionen omkring hvorvidt 
Scientology er en religion eller ej. Vi har derfor valgt, at tage udgangspunkt i 
Scientologys selvforståelse – at de er en religion. Dette har vi gjort for at opnå et mere 
fokuseret projekt. Vi har derfor valgt, at undersøge myter og ritualer der bidrager til 
deres religiøse status. Ved ikke at være kritiske overfor Scientology og deres 
synspunkter, kan vi komme dybere ned i deres religiøse selvforståelse. Ydermere har 
vi valgt at fokusere på Scientology i den vestlige verden, og derfor afgrænset os fra at 
se på dens virke i andre dele af verden.  
Oprindeligt havde vi tænkt at tage udgangspunkt i L. Ron Hubbards værk “Den 
oprindelige afhandling”, men vi besluttede os for at udvælge nogle centrale myter og 
ritualer for hele religionen, i stedet for at tage udgangspunkt i et enkelt værk. Vi har 
valgt skabelsesmyten, og myten om L. Ron Hubbard, og afholder os dermed fra at gå i 
dybden med andre myter. Vi har valgt ritualerne, auditeringsritualet og The 
Purification Rundown som vores primære ritualer. Herudover har vi valgt  
søndagssamlingen og vielsesritualet som vores eksempler på kollektive ritualer.  Ved 
at fordybe os i specifikke myter og ritualer, kan vi få et fyldestgørende indblik i 
Scientologys religiøse selvforståelse og praksis.  
For at skabe en baggrundsviden for hele religionsfænomenet, har vi set det 
nødvendigt med et teoriafsnit der beskæftiger sig med religionsdefinitioner. Dette har, 
som tidligere nævnt, ikke været brugt til at lægge op til en diskussion om hvorvidt 
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Scientology er en religion eller ej. Da vi arbejder med et religiøst område, har vi set 
det relevant med en viden omkring hvordan man kan forstå religion. Ydermere har vi 
haft brug for nogle redskaber til, hvordan man kan undersøge en religion. Vores 
bærende religionsteoretikere er Mikael Rothstein og Dorthe Refslund Christensen, da 
deres materiale indeholder teorier til at studere religion generelt, men også begge 
indeholder studier af Scientology. Da de begge anskuer Scientology som en religion, 
finder vi deres teorier oplagte til at belyse de religiøse aspekter der indgår i 
Scientology.  
Vores videnskabsteori har vi valgt at kombinere med vores metode. Vores 
videnskabsteori og metode er hermeneutik og strukturalisme. Disse har vi valgt fordi 
de giver gode værktøjer, til at analysere religiøse tekster, samtidig med at de 
komplimenterer hinanden ved at belyse forskellige elementer i teksterne.  
Desuden har vi valgt, at afgrænse os fra andet videnskabsteori og andre metoder, 
da det valgte videnskabsteori og de valgte metoder, var meget omfattende og kunne 
dække det fokusområde vi har valgt. I den strukturalistiske del af videnskabsteorien og 
metoden, har vi valgt at bruge Saussure, da han anses for at være faderen til 
strukturalismen. Dog er det Levi-Strauss der har udarbejdet en strukturalistisk 
myteanalyse, og han har derfor vist sig, at være mest brugbar. Vi har underbygget 
Levi-Strauss synspunkter med andre strukturalistiske tænkere, for at opnå en bedre 
indsigt, og for at skabe et mere nuanceret grundlag for analysen. Afgrænsningen består 
altså i, at primært fokusere på én teori udarbejdet af Levi-Strauss, men samtidig har vi 
fundet det relevant at inddrage andre teoretikere, dog ikke i ligeså høj grad.  
Indenfor hermeneutikken har vi mest brugt den hermeneutiske cirkel som metode 
og fortolket mening derudfra, ved at se på vekselvirkningen mellem del og helhed. Vi 
har i nogen grad afgrænset os fra, at lægge vægt på afsenderens intention, da det ikke 
synes så relevant. Derimod har den mening og forståelse teksten udtrykker, været 
genstand for analyse og fortolkning.  
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Angående vores materiale har vi afgrænset os fra, at bruge alle Hubbards bøger, 
men derimod kun en enkelt. Vi valgte at læse den første bog “Den Oprindelige 
Afhandling” for at få en forståelse for Scientologys grundlag. Da Scientology er en 
meget esoterisk religion, har vi ikke kunne få optimal adgang til Scientologys andre 
bøger. Dermed har det ikke været muligt for os, som udenforstående, at finde så 
mange myter og ritualbeskrivelser, i det læste værk af Hubbard.  Desuden ville det 
ikke give mening for vores projekt, at granske os igennem flere af Hubbards bøger, 
idet disse er tiltænkt som supplement til diverse auditeringskurser, hvor bøgernes 
egentlige mening er at finde. Auditeringskurserne er forbeholdt medlemmer, og vi har 
derfor ikke deltaget i nogle af disse.  
Ydermere besluttede vi os tidligt i processen, for at beskæftige os med bestemte 
myter og ritualer, og derfor ville det være irrelevant at læse værker der ikke indeholdt 
disse. Yderligere har vi ikke lavet den store materiale afgrænsning, da vi har brugt 
mange fagbøger. Dette er gjort, fordi vi ønskede at have en bred vifte af forskelligt 
materiale, der tilsammen kunne belyse vores problemstilling mest optimalt. 
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8.-Perspektivering-
 
I vores opgave har vi valgt, at fokusere på Scientology som værende en religion, og ud 
fra den forståelse undersøgt nogle funktionelle og substantielle aspekter af religionen.  
Man kunne have undersøgt mange andre spændende aspekter af Scientology og 
religionsdiskussionen. Blandt andet kunne det have været interessant, at se på hvilke 
aspekter der får et moderne individ til at tilslutte sig en ny religion. Ydermere kunne 
det have været spændende at se på det omdiskuterede, og kontroversielle økonomiske 
aspekt i Scientology.  
 
Skulle man undersøge det moderne individs tiltrækning til Scientology, ville det være 
oplagt at se på Scientologys myter og ritualer, som resultater af nyere sociale 
strukturer. Som nævnt i diskussionen, skrev Durkheim at individualismen ville blive 
en form for moderne religion. Scientology er en religion, der på mange måder lever op 
til dette. Den omhandler den individuelle frelse i et kollektiv. Dette kunne man 
forestille sig appellerede til det gennemsnitlige, vestlige, moderne menneske. Samtidig 
bygger Scientology på Dianetikken der har sit udspring i selvhjælp. Da der i den 
vestlige verden i dag, er mange mentale sygdomme depression, spiseforstyrrelser, 
narkomani osv., formodes det, at der er mange der har brug for retning for deres liv – 
dette kan Scientology tilbyde. Scientology fungerer som en institution der lærer folk 
om hvordan de kan leve deres liv bedst, og hvordan samfundet burde være. Samtidig 
fungerer religionen også som organisation der har ledere og laverestående 
medlemmer. Fx er nogle i stand til at lave auditeringer, og dette kræver en form for 
uddannelse. Andre arbejder på kontorer eller i kirker, mens andre blot er medlemmer 
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der kommer til kurser, men ikke har en aktiv rolle som sådan. Det er dog også disse 
strukturer der kan blive paradoksale: 
”Det er for eksempel ikke udsædvaneligt at prædike fuld frihed og lighed, men 
samtidig praktisere en hård medlemskontrol fra ledelsens side” (Hammer og 
Sørensen 2010:154).  
 
Dette kan vi argumentere for, at vi ser i Scientology, da man kunne forestille sig et 
pres fra både ledelse og andre medlemmer om at nå højere trin gennem dyre kurser. 
Ydermere kan man formode, at Scientology har en interesse i at fastholde medlemmer, 
da kurserne er dyre og formentlig fungerer som en vigtig indtægt for Scientology. Man 
kan undre sig over det økonomiske aspekt, og at Scientology ikke fravælges på grund 
af de dyre kurser, men Hammer og Sørensen forklarer det således:  
 
”Når ritualerne udføres, opretholdes den kosmiske orden, og derved bekræftes 
vigtigheden af, at de rituelle eksperter får de nødvendige ressourcer for at udføre 
deres hverv.” (Hammer og Sørensen 2010:152).  
 
Altså bliver det økonomiske aspekt forstået som nødvendigt for religionens orden og 
dermed kosmos. Dette kan virke uforståeligt for udenforstående, men man må anskue 
problematikken således, at det giver mening for Scientologys medlemmer internt 
(Hammer og Sørensen 2010:154). Religiøse bevægelser holder sammen og fortsætter 
fordi de har fælles forståelser af verdenen, samt fælles forestillinger om hvordan 
verden burde se ud. Dette bidrager yderligere til at nye medlemmer kan tiltrækkes og 
fastholdes. Til dette skrev Durkheim således ”(…)religionen i sidste instans handler 
om, at mennesker tilbeder idealbilledet af deres eget samfundssystem.” (Hammer og 
Sørensen 2010:159).  
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Udover idealer for verdenen, retning for livet, og fællesskabsfølelser spiller 
moderne teknologi en unægtelig rolle i Scientology. Nem adgang til materiale, samt 
næsten ubegrænsede muligheder for spredning af sit budskab, har medført at 
tilslutning til nye religioner kan ske med utrolig hastighed. Hammer og Sørensen 
skriver således: 
 
”Uden adgang til billige bøger, aviser, tv-udsendelser og internet-søgninger 
ville vores egen tids New Age-religiøsitet heller ikke kunne opnå så stor og 
effektiv tilslutning. Det er således ikke usædvanligt, at en ny amerikansk tendens 
på få måneder spredes og vinder fodfæste på vores side af Atlanten ved hjælp af 
moderne teknologier.” (Hammer og Sørensen 2010:202). 
 
Altså betyder udviklingen i verden, og teknologien også noget for nye religioner og 
deres tilslutning. Uden mulighed for at sprede budskaberne, ville det heller ikke være 
muligt at få så stor en tilslutning på så kort tid, som Scientology har opnået.  
 
Der ville altså være mange forskellige aspekter forbundet med Scientology, der både 
ville have været relevante, og interessante at undersøge yderligere i et andet projekt. 
Spørgsmålet om hvorfor et moderne individ bliver tiltrukket, og senere medlem, af en 
ny religion er en interessant problemstilling, der både kunne behandles psykologisk, 
sociologisk samt historisk. 
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9.-Diskussion-af-anvendt-faglitteratur-
 
 
Vi vil i dette afsnit diskutere den anvendte faglitteratur, med fokus på forskellige 
problematikker vi er stødt på under projektets tilblivelse. 
Vi har i projektet udelukkende anvendt faglitteratur, der er skrevet ud fra en 
opfattelse af Scientology som en religion. Vores bærende religionsteoretikere Dorthe 
Refslund Christensen og Mikael Rothstein deler denne overbevisning og har begge 
beskæftiget sig specifikt med Scientology og er primært valgt ud fra denne baggrund. 
Samtidig beskæftiger de sig med nye religioner generelt, og er et godt supplement til 
vores ældre teoretiker Durkheim, som har beskæftiget sig med de traditionelle 
religioner. Det vil sige, at de eksisterende modargumenter for hvorvidt Scientology er 
en religion, ikke spiller en rolle i projektet. Da formålet med projektet ikke er, at 
belyse denne debat, har vi valgt helt at se bort fra denne nuancering.  
Vi har ud fra vores teoretikere udvalgt begreber, til at belyse vores empiri med. 
Fordelen ved disse begreber er, at de før er blevet anvendt inden for 
religionsforskning,  og derfor har været relevante for vores analyse. Man kan dog 
diskutere de forskellige begrebers anvendelighed, samt samspillet mellem dem i 
forhold til Scientology som religion, da nogle af begreberne er udtænkt i en anden 
tidsmæssig sammenhæng.  Ved brugen af en ældre teoretiker som Durkheim har vi 
skulle tage forbehold for, at teksterne blev skrevet før Vesten blev sekulariseret, og 
derfor ikke tager hensyn til det samfund som Scientology er opstået i. Vi anvender 
dermed Durkheims teorier i en anden kontekst, end de oprindeligt var tiltænkt.  
Samtidig er der inden for Scientology en del materiale, der ikke er tilgængeligt 
for mennesker uden for religionen.  Derfor har vi i vores analyse af ritualerne anvendt 
andenhånds kilder, hvor der kan opstå en betydningsændring i forhold til 
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førstehåndskilden. Dette kommer især til udtryk i vores beskrivelser af det konkrete 
handlingsforløb inden for ritualerne i praksis.  
Dette har været en generel udfordring igennem arbejdet med Scientology som religion, 
idet der løbende har været nogle barrierer for adgangen til Scientologys materialer – 
grundet religionens esoteriske aspekt.  
 
Desuden har vi anvendt strukturalismen og hermeneutikken, som vores overordnede 
videnskabsteori og metode. Til strukturalismen har vi primært brugt Saussure og Lévi-
Strauss. Strukturalismen viste sig at være yderst brugbar under vores myteanalyse, dog 
har strukturalismen som helhed været sværere anvendelig end vi havde tiltænkt. 
Derfor har vi, på trods af omfattende læsning om strukturalismen, måtte begrænse 
vores empiriske afsnit om denne, og valgt primært at fokusere på myteanalysen 
indenfor strukturalismen. Indenfor hermeneutikken, har vi hovedsageligt gjort brug af 
Gadamer og Dilthey, med underbyggelse fra andre teoretikere. Vi har dog anvendt 
hermeneutikken som helhedsforståelse gennem hele opgaven, idet vi aktivt har brugt 
hermeneutikkens redskaber gennem vores arbejdsproces – både til læsning af empiri 
og teori, samt til vores udformning af analysen. Hermeneutikken har vist sig, at være 
yderst brugbar i vores projekt, dog vil denne teori altid medføre et uundgåeligt 
subjektivt aspekt. Dette betyder, at vores projekt, som et forskningsprodukt, ikke kan 
betragtes som fuldstændig objektivt 
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10.-Dimensionsforankring-
 
 
Vores projekt har arbejdet indenfor dimensionen filosofi og videnskabsteori. Denne 
dimension er oplagt, når projektet omhandler religion. Vi er dog ikke gået i dybden 
med det etiske og moralske aspekt af religionen Scientology, og ej heller diskuteret 
om det er en religion eller ej. Det filosofiske aspekt bruges i redegørelsen, da vi har 
brugt en filosofisk, samt sociologisk tilgang, til at definere hvad en religion er, samt 
hvordan religionsfænomenet kan forstås. Det er dog videnskabsteori-delen der vejer 
mest i vores projekt, da denne både anvendes som videnskabsteori samt metode. Da 
vores videnskabsteori er strukturalisme og hermeneutik, har vi fundet det oplagt at 
bruge disse som vores metode, da de kan fungere som værktøjer til at forstå, samt 
analysere, Scientologys myter og ritualer. Dette betyder også, at videnskabsteorien 
dækker over tekst og tegn dimensionen, da metoderne anvendes til at analyse religiøse 
tekster. Ydermere har hermeneutikken sit afsæt i analyse og forståelse af religiøse 
tekster.  
Filosofidelen er altså brugt til at forstå religion som et generelt fænomen, samt til 
at skabe forståelse for Scientologys religiøse elementer. Videnskabsteorien er derimod 
det bærende for opgaven, da det er denne der giver anledning til hele analysen, samt 
fungerer som redskaber til analysen.  
Ydermere dækker vores projekt over et ikke-nordisk område. Religionen 
Scientology er opstået i USA, og grundlæggeren L. Ron Hubbard er amerikaner. Vi 
har altså arbejdet med en person, der var amerikaner og arbejdet med en religion, der 
er opstået i det amerikanske samfund. Dette har medvirket til, at en stor del af vores 
empiri har været på engelsk, og vores hovedmyter er læst på engelsk. Igen er dette 
fordi vi har valgt at undersøge Scientology ud fra deres egen selvforståelse, og derfor 
har det været en selvfølge at læse materialet på det oprindelige sprog – engelsk. Altså 
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har både materiale, og det undersøgte område, været ude for norden. Derfor vil vi 
argumentere for, at vi har dækket området ikke-nordisk kulturområde.  
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11.-Refleksion-over-arbejdsproces-
 
Vores projektforløb har overordnet set fungeret godt. Vores fokus i projektet har 
ændret sig en del fra vi begyndte og til det endelige resultat. Vi begyndte med at dele 
opgaver ud rimelig tidligt i processen, hvilket betød at vi tidligt havde skrevet mange 
siders udkast til redegørelsen. På trods af, at vi har ændret fokus i projektet en del 
gange, har vores tidlige tilegnelse af viden i forbindelse med projektet, været nyttig. 
Vi har måske læst en del der har været ’”unødvendigt” for selve projektet, men det har 
også medvirket til vores bredere viden om emnet. Det har været meget gavnligt for 
vores projekt, at vi inden intensivperioden var kommet langt med vores teori og 
redegørende afsnit, da vi så i intensivperioden har haft lang tid til at fordybe os i 
analysen samt  metoden og videnskabsteorien. Det var rart at have et massivt skriftligt 
udgangspunkt inden intensivperioden, så vi sammen kunne kaste os over nogle af de 
afsnit, hvor det var nyttigt at være flere sammen om. Vi har arbejdet i skiftende 
grupper og i fællesskab har vi debatteret de problemstillinger der opstod undervejs. 
Dette har været den arbejds- og samarbejdsstil, som har virket bedst for os. Ydermere 
har det medført en god læringsproces for alle gruppemedlemmer.   
I intensivperioden har vi haft en fast base, hvor vi hver dag har mødtes og 
arbejdet. Dette har fungeret rigtig godt for alle, da man altid har haft andre at opponere 
med. En uge inden afleveringsdatoen, valgte et af gruppemedlemmer at droppe ud af 
RUC, hvilket indtil da havde skabt lidt problemer for gruppen. Det var dog ikke noget 
der yderligere påvirkede os, da vi ellers har haft et godt socialt og fagligt miljø.  
Ellers har gruppearbejdet fungeret godt og vi har haft en god dynamik i gruppen. 
Ydermere har vi haft et forum, hvor der har været åbenhed overfor alle, hvilket har 
gjort at alle har følt sig som en del af gruppens færdige produkt.   
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Vi har fået noget nyt af vide til hvert seminar og til hvert vejledermøde, hvor vi har 
forsøgt at tage alle disse råd til os, samtidig med at vi har forsøgt at skabe en personlig 
stil i projektet.  
Hvis vi skulle give kritik på vores egen arbejdsproces, ville det være, at vi måske 
i bedre tid skulle have fundet vores fokus i projektet. Dette er et problem man ofte 
støder på i forbindelse med projektarbejdet og det er måske også gavnligt for 
projektet, at vi har arbejdet med flere fokusområder, hvor vi derefter har kunne finde 
det, fra vores synspunkt, bedste fokus. Et andet kritikpunkt af vores arbejdsproces, 
kunne være at vi som følge af vores gode sociale miljø, til tider har haft lidt for 
hyggelige stunder. Dette kan på den positive side også ses som det, der har medført at 
vi har kunne arbejde sammen i rigtig mange timer hver dag.  
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